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RESUMEN 
El trabajo de investigación se realizó partiendo de la necesidad que 
presenta el Instituto Técnico Industrial de Santa Marta, de proteger a 
sus estudiantes y profesores ante la amenaza constante de accidentes 
dentro de los talleres de la institución. 
El propósito del proyecto es buscar la financiación para implementar un 
Programa de Seguridad e Higiene Industrial en los Talleres del Instituto 
Técnico Industrial, por medio de la Ley 21 de 1982, emitida por el 
Estado y diligenciada por el Ministerio de Educación Nacional. 
La Ley 21 de 1982 favorece directamente a los planteles educativos de 
carácter oficial de enseñanza técnica, además contiene una guía para la 
presentación de estos proyectos de -manera que facilite su estudio y 
aprobación, por parte del Ministerio de Educación Nacional. 
Las inspecciones en los talleres arrojaron un resultado desfavorable 
donde se observó una falta de ventilación, iluminación, señalización, 
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deficiencia en el funcionamiento del sistema eléctrico, falta de equipos 
contra incendios e implementos de protección personal. 
La institución debe gestionar ante el Ministerio de Educación Nacional, el 
estudio y aprobación del proyecto, que además debe complementarse 
con el programa de capacitación sóbre seguridad industrial y salud 
ocupacional. 
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O. INTRODUCCIÓN 
Hoy por hoy la educación se ha convertido en un permanente proceso 
de transformación racional y consciente de la sociedad y en factor 
determinante de realidad y ascenso social, por lo que miles de jóvenes 
acceden a ella para prepararse y estar a tono con su evolución. 
Dentro de esta área de la educación se encuentra el sector de la 
enseñanza vocacional y técnica, donde además de cultivar el intelecto 
de los adolescentes tiene la particularidad de explotar su vocación o 
adquirir los conocimientos necesarios para la realización de tareas en las 
cuales van a operar maquinarias, que por su complejidad, requiere el 
máximo control al momento de maniobrarlas acatando normas 
especificas para su operación. 
Estamos en una sociedad que cada día busca proteger los valores 
humanos y sociales y la vida misma. Los legisladores por su parte, 
velan por mejorar las condiciones laborales de la población trabajadora. 
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Esto sugiere que los estamentos de la educación no pueden estar por 
fuera de este proceso de protección de la fuerza laboral. Por ello es de 
destacar la política de los centros educativos en donde prima la 
búsqueda del bienestar y la protección de la población estudiantil 
fundamentados en los derechos contemplados en la Constitución, la Ley 
General de Educación (Ley 115/94), Código del Menor, Decreto 2737 de 
1989 y el sistema de seguridad social vigente (Ley 100/93), en nuestro 
país. 
En la ciudad de Santa Marta existen varios centros educativos dedicados 
a desarrollar las capacidades técnicas de los jóvenes samarios. Uno de 
ellos es específicamente el Instituto Técnico Industrial, que alberga 
dentro de sus instalaciones una gran cantidad de jóvenes que por su 
condición de adolescentes se sienten capaces de realizar todo lo que le 
sea asignado pero en gran medida sin la adecuada madurez Y 
responsabilidad tanto para consigo mismo como para con sus 
compañeros, en la realización de tareas en las que se asumen riesgos de 
provocarse lesiones. 
Atendiendo al estudio de diagnóstico de la situación actual en la que 
operan los talleres industriales de dicha institución, realizado por los 
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estudiantes Ernesto Larges y Jhon Quintero', en su investigación para 
la realización de su trabajo de grado; señalan que a pesar de las 
buenas intenciones por parte de las directivas del colegio, con el objeto 
de brindarle el mejor ambiente a los estudiantes para que éstos 
adquieran los conocimientos y realicen sus prácticas sin correr riesgos 
de lesiones, o al menos disminuir los factores de riesgo, no ha sido lo 
suficientemente efectivo debido a que se siguen presentando 
estudiantes lesionados y un aumento en cierta clase de accidentes. 
Esto amerita que se tome en consideración la posibilidad de ajustar al 
proceso educativo un programa de higiene y seguridad industrial, 
enfocado al sector especifico de talleres, por ser este sector un área de 
muchas exposiciones a riesgos de accidentes. 
Con respecto a los medios que permiten a estos colegios obtener los 
recursos económicos y destinarlos a estos programas existe una ley que 
brinda a los Institutos Técnicos Oficiales la posibilidad de recibir por 
parte del Estado aportes económicos, esto debido a que la Ley 21 de 
1 
 LARGE, Ernesto y QUINTERO, John. Evaluación y Diseño de un Programa de 
Seguridad e Higiene Industrial en los Talleres Industriales del Instituto Técnico 
Industrial. Santa Marta, 2002., 28 p. Informe preliminar de Trabajo de Grado 
(Administración de Empresas). Universidad del Magdalena. Facultad de Ciencias 
Económicas. Programa Administración de Empresas. 
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1982 emanada por el Ministerio de Educación Nacional dispuso que la 
Nación y las Entidades Territoriales están obligadas a aportar el 1% de 
la nómina mensual de salarios y según la ley laboral, con destino a las 
Escuelas Industriales e Institutos Técnicos Nacionales Departamentales, 
Distritales y Municipales, los cuales serán girados a una cuenta especial 
determinada por el Ministerio de Educación Nacional. 
En consonancia con ellos, el presente trabajo obedece al deseo de 
proporcionar al Instituto Técnico Industrial de Santa Marta, la 
posibilidad de implementar el programa de Seguridad e Higiene 
Industrial, diseñado por Large y Quintero2, contribuyendo así con el 
mejoramiento del ambiente de trabajo en los talleres industriales de 
este instituto. 
La Memoria de Grado tiene como objetivo presentar un proyecto de 
inversión al Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con los 
lineamientos preestablecidos en la guía para la presentación de 
proyectos por parte de institutos técnicos oficiales basados en la Ley 21 
de 1982, la cual involucra un diagnóstico de la situación actual del 
Ibid., p. 61. 
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colegio, descripción detallada de los beneficios alcanzados con su 
realización y el costo de la inversión. 
Una vez elaborado el Proyecto de Inversión, será la herramienta 
principal con la cual el colegio espera que se le asigne a su cuenta los 
recursos económicos necesarios para la puesta en marcha del programa 
de seguridad e higiene industrial. 
0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Indudablemente los accidentes que ocurren diariamente en las 
empresas, van mermando su productividad y eficiencia. Un accidente es 
un suceso negativo que afecta el normal funcionamiento de la 
organización y a su vez acarrea la desmotivación de su personal debido 
al desmejoramiento en la calidad de vida. 
Las organizaciones deben esforzarse por adecuarle a los trabajadores su 
ambiente laboral, para el libre desarrollo de su actividad sin perjuicio de 
exponer su integridad física o mental. 
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Pero es muy notable que no todas las empresas se preocupan por 
implantar un Programa de Seguridad e Higiene Industrial efectivo, ya 
que consideran a este como un gasto y no una inversión a largo plazo. 
El Instituto Técnico Industrial de Santa Marta es una entidad pública de 
tipo educativo que tiene por objetivo impartir capacitación técnica, en la 
cual sus instructores y aprendices diariamente utilizan equipos y 
herramientas que requieren una adecuada utilización porque realizan 
actividades que, en su mayoría, ponen en riesgo la integridad física de 
estos, tal como lo afirman Large y Quintero, durante el año 2000 y 2001 
se presentaron 28 y 30 accidentes de alumnos respectivamente, en los 
talleres. 
¿Qué acciones administrativas se deben realizar para conseguir la 
partida presupuestal del gobierno nacional que permita la 
implementación de un Programa de Higiene y Seguridad Industrial en 
el Instituto Técnico Industrial de Santa Marta?. 
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El colegio cuenta con un Programa de Seguridad e Higiene Industrial3 
aplicable a 1.847 estudiantes. Este programa establece el personal que 
va a realizar las actividades de planeación, organización, ejecución y 
control así corno también describe los diferentes materiales y equipos 
indispensables para el óptimo desarrollo de las tareas en los talleres y 
las debidas normas que reglamentan el programa. 
Sin embargo, la institución con su presupuesto anual no alcanza a 
satisfacer los requerimientos económicos para la implementación de 
este Programa de Seguridad e Higiene Industrial, por lo que se ve 
obligado a llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
exponiendo a los estudiantes a los riesgos inherentes a esta actividad, 
sin el adecuado equipo de protección personal y sin la adecuada 
señalización del espacio, poca iluminación y en general unas condiciones 
que brindan poca seguridad al estudiantado. 
3 Ibid., p. 65. 
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0.2 ANTECEDENTES 
0.2.1 Del Instituto Técnico Industrial 
El Instituto Técnico Industrial de Santa Marta, fue creado por Resolución 
No. 045 de Noviembre 13 de 1945, se inició como Escuela Superior de 
Artes y Oficios, con las especialidades de Mecánica Industrial, Sastrería 
y Ebanistería. En el año de 1951 egresaron los primeros peritos 
industriales con cuatro años de estudio; posteriormente, con la apertura 
de nuevos talleres, como el de Motores y Electricidad en 1955, se fue 
despertando el interés de los jóvenes por estas carreras en busca de 
un mejor porvenir. 
En virtud del Decreto No. 2433 de 1959, se organizó el bachillerato 
Técnico Industrial en Colombia, con el nombre de Escuelas Industriales, 
con cinco años de estudio, en planteles que disponían de más de cinco 
especialidades. 
En cuanto a la Escuela Industrial de Santa Marta, sólo vino a abrir su 
quinto año de secundaria en 1965 con apenas 14 alumnos y se fundó la 
Especialidad de Dibujo Técnico. En el año de 1974 salió la primera y 
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última promoción de Bachilleres Técnicos de siete años; con la 
ampliación de la cobertura educativa en el año de 1981 se creó la 
jornada de la tarde y se dio la oportunidad de estudio para los niños 
también interesados en la Educación Técnica Industrial. 
En la actualidad, el Instituto Técnico Industrial de Santa Marta, cuenta 
con siete especialidades: mecánica i_n.dustrial, metalistería, fundición, 
ebanistería, mecánica automotriz, electricidad y dibujo técnico. 
La enseñanza industrial en este instituto tiene dos aspectos que 
considerar: la primera conocida como conocimiento técnico general y la 
segunda, del conocimiento técnico que comprende la parte teórica 
(tecnología) y la parte práctica, es decir la ejecución manual de 
habilidad destreza y creatividad. 
La parte académica es igual para todos los estudiantes en los Grados 60  
y 70 por las diferentes especialidades, y allí el alumno, al final del
. 
 
Séptimo Grado, escoge su vocación que continuará profundizando desde 
el Grado Octavo hasta el Grado undécimo y obtiene el título de Bachiller 
Técnico en la especialidad escogida. 
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El estudiante de undécimo grado para optar al título de Bachiller Técnico 
Industrial debe realizar y presentar un proyecto práctico de Grado, que 
solucione un problema de la Institución o de la comunidad donde vive. 
0.2.2 De la Seguridad Industrial 
Un Programa de Seguridad Industrial4 consiste en numerosos individuos 
que llevan a cabo muchas actividades con el fin de crear un medio 
seguro dentro de una organización. Como estas actividades tienen que 
ver con la protección del trabajador cualquier cambio con respecto a él 
puede afectar grandemente la operación de un programa de seguridad. 
En nuestra sociedad se están presentando cambios que influyen sobre la 
forma como se lleva, organiza y dirige un programa de seguridad. 
Antes de examinarlos es necesario analizar primero como 
acontecimientos pasados en nuestra sociedad han afectado la seguridad 
industrial. 
4 DENTON D., Keith. Seguridad Industrial, administración y métodos. México: 
MacGraw Hill, 1995. p. 112. 
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Grimaldi Simondss en su libro menciona que probablemente, el primer 
antecedente legal de protección y seguridad haya sido el código 
Hammurabi, que data del año 2100 a. C, lo que significa que este 
antecedente tiene más de 4000 años de antigüedad y expresa en una 
forma detallada la indemnización por pérdida de dedos o manos, e 
incluso la existencia de un tribunal para conciliar las demandas al 
respecto. 
La orientación moderna6 de la seguridad industrial empezó hace muchos 
años con el advenimiento de la revolución industrial en Inglaterra con 
las primeras leyes de seguridad tuvieron que ver con el mejoramiento 
de condLciones peligrosas e inseguras de trabajo en las fábricas, con el 
particular para proteger la fuerza de trabajo. La revolución industrial 
marcó el inicio de la seguridad industrial, como consecuencia oe 
aparición de la fuerza del vapor y la mecanización de la industria, lo que 
produjo el incremento de accidentes y de enfermedades laborales. No 
obstante el nacimiento de la fuerza industrial y el de la seguridad 
industrial no fueron simultáneos, debido a la degradación y a las 
condiciones de trabajo y vida detestable. 
GRIMALDI, Simonds. La seguridad industrial: su administración, representación y 
servicio de ingeniería. 3 ed. México: McGraw Hill. 1978. p. 85. 
6 DENTON, Op. cit., p. 126. 
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Más tarde la ley inglesa legalizó la indemnización en caso de heridas que 
se hubieran podido prevenir, causada por la maquinaria minera 
peligrosa. Como en Inglaterra, las leyes de Estados Unidos en ia 
materia fueron expedidas con miras a corregir las condiciones de peligro 
y en particular, para proteger a los trabajadores de los accidentes 
originados por las máquinas. 
Al mismo tiempo que surgían las primeras leyes para mejorar las 
condiciones peligrosas de los trabajadores se dejó sentir la influencia de 
Frederick Taylor. 
Taylor y los estudios de su época tuvieron un fuerte efecto sobre la 
industria. Su contribución más importante en la administración fue el 
empleo de la investigación científica y la preocupación por un manejo 
eficaz del material, a fin de establecer condiciones de trabajo seguras, 
lógicas y racionales. 
En Colombia, la salud ocupacional surge como una necesidad 
empresarial hacia 1940 cuando las empresas debido al alto índice de 
ausentismo por incapacidad debido a enfermedades comunes, de origen 
ocupacional y altas cifras de accidentalidad laboral, vieron afectadas la 
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productividad y la utilidad de sus negocios. Esto las condujo a buscar 
soluciones en la medicina del trabajo y en seguridad industrial. 
En 1984 con el decreto reglamentario 614, se determina las bases para 
la organización y administración de la salud ocupacional en el país. En 
los años siguientes se crean normas complementarias que permitieron 
un mayor desarrollo de programas específicos, buscando mejorar las 
condiciones de salud y trabajo de la población y el progreso empresarial. 
0.3 JUSTIFICACIÓN 
Todo trabajador que realice una actividad dentro de una organización 
tiene derecho a que dentro de ésta se le brinden las debidas condiciones 
para una adecuada protección para su-s'alud física y mental. 
De aquí toma gran importancia el diagnóstico realizado por los 
estudiantes Large y Quintero', donde se da a conocer la necesidad de 
implementar un programa de seguridad e higiene industrial, debido a los 
múltiples factores de riesgo presentados en los talleres del Instituto 
Técnico Industrial. 
7 LARGE, Ernesto y QUINTERO, John. Op. cit., p. 80. 
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Esta Institución, con su presupuesto anual no alcanza a satisfacer los 
requerimientos económicos para la implementación de un adecuado 
programa de higiene y seguridad industrial, por lo que se ve obligado a 
llevar a cabo el proceso de enseñanza exponiendo a los estudiantes a 
los riesgos inherentes a esta actividad, sin el adecuado equipo de 
protección personal, sin la adecuada señalización del espaciG, nr,ra r - 
iluminación y en general unas condciones que brindan poca seguridad al 
estudiantado. 
Esta institución no cuenta con un personal adecuado para la realización 
de este proyecto y los autores ofrecieron sus servicios con el fin de 
alcanzar beneficios mutuos. De esta manera, el colegio estaría 
alcanzando los recursos económicos requeridos para su posterior 
inversión, y los autores además de la experiencia alcanzada con la 
realización de este proyecto, lo presentará como trabajo de grado para 
aspirar al título de Administrador de Empresas. 
Con la ejecución de este programa se espera disminuir el grado de 
riesgo asumido por los estudiantes y docentes cuando realizan las 
diversas actividades de enseñanza-aprendizaje en los talleres 
industriales. 
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Además la elaboración del proyecto de inversión servirá a los 
estudiantes para afianzar los conocimientos adquiridos durante la 
carrera de Administración de Empresas de la Universidad del Magdalena, 
y sumaria un éxito en la hoja de vida de los autores por la consecución 
de obtener recursos del Estado para financiar proyectos de inversión en 
Institutos Técnicos Oficiales. 
Por último, con la ejecución de la presente propuesta se estaría 
enriqueciendo la biblioteca de la Universidad del Magdalena con la 
información recolectada para la realización de esta clase de proyectos, 
que servirá de referencia para futuras investigaciones que sobre el tema 
deseen desarrollar los estudiantes de la Universidad del Magdalena y 
también de otras universidades. 
0.4 OBJETIVOS 
0.4.1 Objetivo General. Diseñar; un Proyecto de inversión con 
recursos financieros del Estado a través de la Ley 21 de 1982, que 
permita la implementación de un programa de seguridad e higiene 
industrial en los talleres del Instituto Técnico Industrial de Santa Marta 
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D.T.C.H., para disminuir los niveles de riesgo, accidentalidad y 
enfermedad profesional de estudiantes y profesores. 
0.4.2 Objetivos Específicos. 
Complementar el estudio de la tesis "Evaluación y diseño de un 
programa de seguridad e higiene industrial en los talleres industriales 
del Instituto Técnico Industrial" desarrollado por los jóvenes Ernesto 
Large y John Quintero estudiantes de Grado del Programa 
Administración de Empresas. 
Calcular el costo de los equipos y herramientas necesarias para el 
buen diseño del proyecto de inversión 
Determinar los costos administrativos y operativos que tiene implícito 
la ejecución del programa de Seguridad e Higiene Industrial. 
0.5 FORMULACIÓN Y GRAFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
Una vez analizado los objetivos, el planteamiento del problema y marco 
teórico se plantean las siguientes hipótesis de trabajo: 
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0.5.1 Hipótesis Nula. Elaboración de un proyecto de financiación 
para implementar un programa de Seguridad e Higiene Industrial en los 
talleres del Instituto Técnico Industrial de Santa Marta, no facilitará la 
adquisición de recursos del Estado. 
0.5.2 Hipótesis Alternativa. La elaboración de un proyecto de 
financiación para la implementación de un programa de Seguridad e 
Higiene Industrial en los talleres del Instituto Técnico Industrial de 
Santa Marta para disminuir los riegos de accidentalidad de estudiantes y 
profesores, para disminuir los riesgos de accidentalidad de estudiantes y 
profesores, facilitará la consecución de recursos del Estado para su 
ejecución. 
0.5.3 Graficación de la Hipótesis. 
En la siguientes página se muestra la graficacíón de la hipótesis. 
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Variable dependiente--> 
Variable independiente —÷ 
Indicadores  
Programa de Seguridad e Higiene 
Industrial en el Instituto Técnico 
Industrial. 
Proyecto de financiación de un 
programa de Seguridad e Higiene 
Industrial para el Instituto Técnico 
Industrial. 
Obtención de recursos económicos 
del Estado fundamentados en la Ley 
21 de 1982 
1. Elaboración y presentación del 
proyecto 
2 Asignación de los recursos. 
Ejecución del Programa 
—de 
Seguridad e Higiene Industrial. 
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1. MARCO TEÓRICO 
1.1 IMPORTANCIA DE LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD E 
HIGIENE INDUSTRIAL 
La educación técnica es una herramienta fundamental con que cuenta el 
ser humano para buscar siempre un mejor nivel de vida y un excelente 
desempeño en su ambiente laboral. Sin embargo, por los riesgos 
implícitos en este tipo de educación, se deben poseer las mejores 
condiciones ambientales y de seguridad e higiene para prevenir 
accidentes, de común ocurrencia en el desarrollo de sus actividades. 
La seguridad industrial se define como el conjunto de normas y 
procedimientos encaminados a prevenir la ocurrencia de los accidentes 
de trabajo procurando tener instalaciones, máquinas y equipos en las 
mejores condiciones laborales. 
Higiene industrial es la parte de la medicina que tiene por objetivo la 
conservación de la salud al prevenir enfermedades ocupacionales 
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ocasionadas al trabajador por contacto con sustancias físicas, químicas o 
biológicas. 
El Programa de Seguridad e Higiene Industrial es el conjunto de 
actividades8 destinadas a la identificación y control de factores o 
condiciones de riesgos causantes de los accidentes de trabajo. Indica 
las recomendaciones para evitar que se repitan y vigila la aplicación de 
los medios necesarios de prevención. 
Denton Keith9 define un programa de Seguridad Industrial como 
numerosos individuos que llevan a cabo muchas actividades con el fin de 
crear un medio seguro dentro de una organización, estas actividades 
tienen que ver con la protección del trabajador, cualquier cambio con 
respecto-a él, puede afectar gradualmente la operación de un programa 
de Seguridad Industrial. Denton K. tuvo en cuenta dos tipos de 
enfoque. 
8 UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO. Salud Ocupacional y control ambiental. Santa 
Marta: El autor. 1999. p. 10. 
9 DENTON, Op. cit., p. 126. 
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El primer enfoque se preocupa por corregir las deficiencias en la 
seguridad, buscando mejorar técnicas, maquinarias en mal estado y las 
instalaciones. 
El segundo enfoque se centra en el trabajador y suele basarse en la 
eliminación de los riesgos psicológicos, ve como causa de los problemas 
en la seguridad los conflictos de la gente, actividades negativas o 
insatisfacción del trabajador. 
Ambos enfoques emplean diferentes sistemas para promover la 
seguridad dentro de la organización y se interesan por un mismo 
resultado. 
Tiene como objetivo: prevenir cualquier acto o condición insegura que 
produzca daño en la salud del trabajador (accidente o enfermedad 
profesional) 
Proteger a los empleados de los riesgos generados por la presencia de 
agentes nocivos y procedimientos inadecuados. 
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Colocar y mantener al trabajador en actividades acordes con sus 
cualidades psicológicas, físicas y ergonómicas. 
Conservar el medio ambiente no sólo el lugar de trabajo si no también el 
que rodea la empresa, en condiciones optimas por la salud de las 
personas y la conservación de la fauna y flora de nuestro planeta. 
Denton expresa que "para llevar a cabo un programa de Seguridad 
Industrial se puede tener en cuenta cada una de las etapas del proceso 
administrativo"10 . 
Etapas del proceso administrativo aplicadas a un programa de seguridad 
e higiene industrial: 
1.1.1 Planeación. Poner en ejecución un enfoque global y 
generalizado de la Seguridad requiere planeamiento y organización, 
tareas que ayudan a definir la política de Seguridad de la compañía y las 
prioridades, ayudando además a fijar las responsabilidades de manera 
que pueda llevar a cabo un esfuerzo coordinado. 
" Ibid., p. 129. 
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La Planeación, es la primera función que desempeña el administrador de 
la seguridad; ayuda a implantar un programa consistente y coordinado, 
es por ello que para el concepto de seguridad logre sus objetivos, 
requiere de planeación, por cuanto el planteamiento es un proceso 
cognoscitivo y supone previsión, análisis y decisión sobre las opciones, 
para la toma de estas decisiones se requiere que el administrador este 
enterado de los planes previos que tuvieron éxito y de los que 
fracasaron; de igual forma durante el planeamiento de la seguricau 
deberán atenderse ciertos elementos como el tipo de empleado (edad, 
experiencia, antecedentes socioeconómicos y su actitud hacia la 
seguridad), la influencia que el concepto de seguridad tiene sobre los 
administradores y supervisores en línea, así como el tipo de operaciones 
y las condiciones físicas, ya que, en caso de que estas últimas no 
cuenten con las condiciones seguras de operación, deberá incluirse en el 
presupuesto, partidas para corregir tal insuficiencia, por lo que se hace 
necesario que dentro de los proyectos de seguridad deben incluirse 
planes por escrito de protección para los empleados. 
1.1.2 Organización. Este es un procedimiento de seguridad, que por 
si mismo requiere planeamiento; por lo que hay que asegurarse que 
cada departamento conozca sus responsabilidades específicas y las lleve 
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a cabo, por eso se recomienda aún mejor ampliar las actividades de 
seguridad a toda la empresa para su mejor cumplimiento. 
Este proceso de organización consiste en diseñar las infraestructuras 
para aplicar el programa fijando funciones y niveles de autoridad y 
responsabilidad y detallando las diferentes actividades que se van a 
llevar a cabo dentro del respectivo programa. 
En la organización se elabora un panorama de riesgo en los talleres de 
la institución. Herramienta más importante a desarrollar en el 
programa; donde se tiene en cuenta la clasificación de cada uno de los 
factores de riesgos, es decir, se describen las condiciones laborales y 
ambientales en que se encuentra el trabajador o grupo de trabajadores 
en un área o sección dentro de la institución y la elaboración del mapa 
de riesgo respectivo. 
Investigaciones de accidentes: mantener procedimientos actualizados 
para la atención, reporte e investigación de incidentes y accidentes de 
trabajo con el objeto de determinarlas causas y aplicar las medidas 
correctivas que garanticen que no ocurra un accidente similar o igual. 
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Inspecciones planeadas para determinar los agentes de riesgo que 
puedan ocasionar accidentes, preparación de planes de acción para 
posibles emergencias que se puedan presentar de acuerdo a los riegos 
de la institución. Entregar y controlar el uso de elementos de protección 
personal a los profesores y estudiantes que lo requieran, establecer 
normas y procedimientos en la demarcación y señalización preventiva 
de seguridad, programas de mantenimiento preventivo de equipos y 
herramientas, orden, aseo, instalaciones locativas y protección de 
máquinas, registro y análisis de estadísticas de accidentes de trabajo. 
Estudio e implementación de sistemas de control requeridas para todos 
los factores de riesgo existentes en la institución, participación en los 
programas de inducción y entrenamiento para fomentar la prevención 
de accidentes, en los talleres del plantel. 
1.1.3 Ejecución. Esta etapa consiste en elaborar el Programa de 
Seguridad e Higiene Industrial, teniendo en cuenta que cada una de las 
actividades están incluidas en la organización, diseñar el reglamento de 
Seguridad e Higiene Industrial y la presentación a la gerencia, a los 
mandos medios y a los trabajadores para que ellos analicen la viabilidad 
de su ejecución. 
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Se establecen medidas de control para el buen resultado del programa 
de seguridad, estas medidas incluyen investigación y análisis de los 
accidentes, inspección para el reconocimiento de riesgo, análisis de 
riesgo y evaluación estadística del desempeño. 
La ARP del Seguro Social" determina los siguientes pasos para la 
investigación de accidentes: 
Ir inmediatamente donde ocurrió el accidente. 
Hablar con el lesionado si es posible, procurando que entienda que 
no es para culparlo. 
Escuchar conceptos sobre las causas que motivaron al accidente 
(posibles testigos). 
Estudiar las posibles causas. 
Hablar con los interesados en posibles soluciones y animar a la gente 
para que expongan sus ideas. 
Escribir un reporte en el cual conste lo sucedido. 
Asegurarse que las condiciones y los actos inseguros sean 
corregidos. 
11  SEGURO SOCIAL. Protección Laboral. Investigación del accidente de trabajo. 
Bogotá : El autor. 1996. p. 17. 
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8. Publicar las acciones correctivas que se ha tomado para que todos 
los trabajadores se beneficien de la experiencia. 
El control por parte de la empresa consiste en comprobar si los 
trabajadores y supervisores están siguiendo los objetivos y las políticas 
de seguridad. Esta función del administrador es necesaria por que el 
resultado de un programa de seguridad se basa mucho en la eficacia con 
que el trabajador controla las diferencias entre lo que debería hacerse y 
lo que realmente se está haciendo. 
Otra parte que comprende la ejecución es la evaluación12, la cual 
suministra la retroalimentación sobre el estado del programa de 
seguridad y puede mostrar el estado de las cosas y los posibles cambios 
en la dirección de este programa. Técnicas eficaces de evaluación 
muestran los puntos y tendencias del programa y cuales de sus 
secciones están funcionando adecuadamente; un beneficio adicional de 
las buenas técnicas de evaluación es que éstas pueden utilizarse para 
motivar y reforzar el comportamiento seguro. 
12 DENTON, Op. cit., p. 128. 
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1.1.4 Higiene Industrial. Este programa busca identificar, reconocer, 
evaluar y controlar aquellos agentes y factores ambientales originados 
en el trabajo, que puedan ocasionar enfermedades profesionales o 
causar alteraciones reversibles o permanentes en la salud. 
Dentro de las actividades se encuentra: 
Identificación de riesgos que puedan producir enfermedades 
profesionales en cada área de los talleres, 
Valoración de riesgos mediante estudios ambientales. 
Establecimientos de medidas de control requeridas en orden de 
importancia así: 
En la fuente, 
En el medio, 
En los miembros de la comunidad educativa. 
Análisis de las características, técnicas de diseño y calidad de los 
elementos de protección personal que suministran a los individuos de 
acuerdo con las especificaciones de los fabricantes de equipos, para 
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establecer procedimientos de selección, dotación, uso, mantenimiento y 
reposición. 
1.1.5 Salud Ocupacional. "El factor riesgo es un elemento, fenómeno 
o acción humana que involucra la capacidad potencial de provocar daño 
en la salud de los trabajadores, en las instalaciones, en las máquinas y 
equipos"13 los factores de riesgo se clasifican en nueve categorías así: 
Físicos: están relacionados con los factores ambientales de 
naturaleza física que al entrar en contacto con las personas tienen 
efectos nocivos sobre la salud; por ejemplo: el ruido, la iluminación, 
temperaturas extremas, radiaciones, presiones anormales y vibraciones. 
Químicos: constituidos por elementos y sustancias que al entrar en 
contacto con el organismo mediante inhalación, absorción cutánea o 
ingestión, puede provocar irritaciones, quemaduras e intoxicaciones, 
entre ellos mencionamos: el polvo, el humo, neblina, gases, vapores, 
líquidos, sólidos; los cuales pueden ser irritantes, asfixiantes y 
anestésicos. 
13 ESTRADA, Jiaro. Panorama de factores de riesgo. Medellín: Escuela Nacional 
Sindical (ENS). Protección laboral stguro. 1995. p. 77. 
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Biológicos: constituido por un grupo de microorganismos secreciones 
biológicas, toxinas, tejidos y órganos corporales, humanos, animales y 
vegetales, presentes en determinados- ambientes laborales que al entrar 
en contacto con el organismo pueden causar enfermedades. Entre ellos 
están: lbs virus, bacteria, hongos y parásitos. 
Ergonómicos: se consideran todos aquellos elementos relacionados 
con la carga física del trabajo, con los movimientos, con los esfuerzos 
para el movimiento de carga o aquellos que puedan provocar fatiga 
física o lesiones en el sistema osteomuscular. 
Mecánicos: referentes a todas las condiciones peligrosas originadas 
por un mecanismo, equipo u objeto que puedan llegar a golpear o 
atrapar a una persona y le pueda provocar un daño físico, por ejemplo: 
herramientas defectuosas, máquinas sin protección, equipos 
defectuosos, etc. 
Eléctricos: constituidos por los sistemas eléctricos de los equipos, 
máquinas e instalaciones locativas que puedan ocasionar quemaduras, 
choques eléctricos o fibrilación ventricular de acuerdo con la intensidad 
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y el tiempo de contacto, entre ellos tenemos; la electricidad dinámica y 
la electricidad estática. 
Físico-químico: aquí se consideran los elementos, las sustancias, las 
fuentes de calor y los sistemas eléctricos, que bajo circunstancias de 
inflamabilidad y combustibilidad pueden ocasionar incendios o 
explosiones que a su vez pueden ocasionar daños personales, daños a 
materiales, a equipos e instalaciones, estos son: incendios y 
explosiones. 
Locativos: se caracteriza por encontrarse presente en la 
estructura de las construcciones y edificaciones y en el mantenimiento 
locativo, de tal manera que puedan ocasionar caídas, golpes, 
atrapamiento y a su vez lesiones personales por ejemplo: andamios 
inseguros, techos defectuosos, falta de señalización, escaleras y rampas 
inadecuadas, almacenamiento inadecuado, falta de aseo y orden entre 
otros. 
Psicosociales: relacionados con el proceso de trabajo y las 
modalidades de gestión administrativa que pueden provocar carga 
psíquica, lo que a su vez puede provocar fatiga mental, alteraciones ue 
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la conducta y lesiones de tipo fisiológico. Por ejemplo: contenido de la 
tarea, gestión personal, relaciones humanas y organización del tiempo 
de trabajo. 
1.1.6 Ventajas de la Seguridad Industrial. 
Son numerosas las empresas que, en todas las ramas importantes de 
la industria, han reducido su porcentaje de accidentes en más del 90% 
y, dentro de límites razonables, mantienen este nivel. El testimonio de 
las negociaciones que han logrado esto, revela, sin una sola excepción, 
que con ello se han beneficiado. Sus declaraciones varían desde alguna 
de tipo general, como "nos ha resultado benéfico", o bien, "con nuestra 
labor de seguridad hemos salido ganando en muchas formas", hasta 
mencionar cifras suficientemente concretas de gastos y ahorros 
logrados, que permiten hacer un balance aproximado. 
Como ejemplos típicos tenemos: 
a. Una gran empresa dedicada a la explotación de canteras, con más o 
menos 40 canteras, redujo sus costos anuales por compensación y 
servicios médicos de 56,000 dólares a 7,000 dólares, al cabo de 12 
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años. Cuando se totalizaron los gastos de protección y de realización 
del programa y se compararon con los ahorros logrados, se encontró 
que la recuperación de la inversión del programa de seguridad fue muy 
aproximado a dos dólares por cada dólar invertido. 
b. Un grupo de grandes empresas fabriles estimaron una recuperación 
en 1,60 dólares por cada dólar invertido. 
3. Es seguro decir que el dinero ahorrado que se obtiene por la 
reducción de los índices de accidentes hasta llegar a un número muy 
bajo, sobrepasa lo que costó el hacerlo. 
En los círculos de seguridad profesional, esta verdad indudablemente se 
expresa en la siguiente forma: "sale más caro tener accidentes que 
evitarlos". 
Los administradores que tienen en mente este aspecto de la seguridad, 
se dan perfecta cuenta de ellos, pero el hecho de que una gran 
proporción de empresas en toda la rama de la industria toleran altas 
cifras de accidentes, es una manifestación elocuente de que esas 
administraciones no lo han aceptado todavía. Probablemente, la razón 
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principal para ellos es no darse cuenta del costo total tan alto que debe 
asumir la empresa. 
1.2 FUNDAMENTO LEGAL DE LA SALUD OCUPACIONAL Y LOS 
PROGRAMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL EN 
COLOMBIA 
La salud ocupacional es un compendio sistemático de normas 
protectoras del trabajo subordinado, consagradas en el derecho del 
trabajo y en la legislación de seguridad social. Su objetivo es la 
protección de la dignidad humana en el trabajo, que supone conservar la 
vida, la integridad física y salud de las personas que ofrecen a otras su 
capacidad productiva. Son medidas y acciones dirigidas a preserva', 
mejorar y reparar la salud de las personas en su actividad laboral, 
individual y colectivamente. 
Las normas y disposiciones legales han proporcionado un marco jurídico 
e institucional sólido para poder emprender acciones conjuntas entre el 
gobierno, empleadores y trabajadores. 
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La norma constitucional, las leyes, decretos, resoluciones o acuerdos 
que regulan y reglamentan la salud ocupacional en Colombia son 
siguientes: 
1.2.1 Normas Generales. Son las que se aplican a todas las 
empresas, independientemente de su actividad económica. 
Constitución Nacional de Colombia (1991). Consagra el derecho 
irrenunciable de los trabajadores a los beneficios establecidos por las 
normas laborales en su artículo 48; y en su artículo 53 se refiere a la 
seguridad social como un servicio público de carácter obligatorio, siendo 
la salud ocupacional parte de la seguridad social. 
Convenios internacionales. Los convenios internacionales de la 
organización internacional del trabajo sobre materias laborales y salud 
ocupacional que forman parte de la legislación Colombiana. 
Código sustantivo del trabajo. Aprobados por los decretos 2663 y 
3743 de 1950, representa el soporte más sólido de la estructura laboral. 
Contiene normas expresas sobre accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, salud ocupacional, seguridad e higiene. Artículo 108. 
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Establece la obligatoriedad de adoptar el reglamento interno de trabajo, 
el cual debe incluir prescripciones de orden y seguridad. Artículo 349. 
Ordena que los empleadores que tengan a su cargo 10 o más 
trabajadores permanentes deben tener reglamento de higiene y 
seguridad aprobado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
Ley 9 de 1979. Esta ley ha sido llamada el código Sanitario Nacional, 
por cuanto dicta medida sanitaria sobre protección del medio ambiente, 
suministro de agua, saneamiento de edificaciones, alimento, droga, 
medicamentos, cosméticos, vigilancia y control epidemiológico, 
prevención y procedimientos en caso de desastres, defunciones, traslado 
de cadáveres, inhumación y exhumación, transporte y control de 
especimenes y derecho de los habitantes en lo que respecta a salud. En 
su Título III que corresponde a la salud ocupacional, reglamenta sobre 
condicion- es ambientales, agentes químicos, físicos y biológicos. 
Autoriza al ministerio de salud para fijar valores límites permisibles. 
Habla de la organización de la salud ocupacional en los lugares de 
trabajo; de la seguridad en maquinarias, equipos y herramientas, en 
calderas y recipientes sometidos a presión, riesgos eléctricos, hornos y 
equipos de combustión, manejo, transporte y almacenamient3 de 
materiales, elementos de protección personal, medicina preventiva y 
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saneamiento básico, de las sustancias plaguicidas, artículos pirotécnicos, 
radiofísica sanitaria, saneamiento dé edificaciones, disposición de 
desechos sólidos, protección contra roedores, plagas, ruidos, accidentes 
y de la limpieza general de las instalaciones. 
Resolución 2400 de 1979 de M.T. y S.S. originaria del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. Considerada como el estatuto de la 
seguridad industrial. Es la disposición más extensa, ya que la 
conforman 711 artículos y abarca una amplia gama de aspectos, como 
instalaciones locativas, higiene industrial y seguridad industrial. 
Decreto 586 de 1983. Por el cual se crea el comité nacional de salud 
ocupacional, máxima entidad coordinadora de todas las actividades que 
en materia de salud ocupacional adelanten en el país las entidades 
oficiales y privadas. 
Decreto 614 de 1984. Determina las bases para la organización 
administrativa, gubernamental y privada de la salud ocupacional en el 
país. Establece niveles y sectores de competencia, compromete a 
empresarios y trabajadores en acciones tendientes a responsabilizarlos 
del manejo de sus propios riesgos, instituye los comités secciónales de 
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salud ocupacional. Es uno de los más importantes documentos en 
materia de salud ocupacional, que al crear mecanismos para actualizar 
la legislación existente, a permitido dictar disposiciones reglamentarias, 
una vez aclarados por dicho decreto, las áreas de competencia y las 
responsabilidades en las diversas entidades coordinadas por el Comité 
Nacional de Salud Ocupacional, abordando con mayor claridad el 
cumplimiento de sus funciones de acuerdo con atribuciones 
debidamente definidas. 
Resolución 2013 de 1986 de M.T y S.S. Emanada por el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social y del Ministerio de Salud. Reglamentó la 
conformación y funcionamiento de los comités de medicina, higiene y 
seguridad industrial en los lugares de trabajo, de acuerdo a las 
facultades conferidas por el decreto 614 de 1984. Estos comités, 
funcionan como organismos de promoción y vigilancia de las normas y 
reglamentos de la salud ocupacional al interior de las empresas, 
constituyéndose en unidades de apoyo de gran valor, al poder ejercer 
una acción permanente dentro de un ambiente de trabajo específico. 
Resolución 1016 de 1989 de M.T y S.S. Por la cual se reglamenta la 
organización, funcionamiento y forma de los programas de salud 
i 
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ocupacional que deben desarrollar los empleadores en el país, 
complementando el esquema administrativo trazado por el decreto 614 
de 1984, al establecer acciones coherentes y concertadas para dar 
solución a las altas tasas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. El cual establece que:- es obligación de los empleadores 
adelantar programas de salud ocupacional en sus respectivas empresas. 
Que es Obligación de los empleadores velar por la salud y seguridad de 
los trabajadores a su cargo. Que los empleadores deben responder por 
la ejecución permanente del programa de salud ocupacional en los 
lugares de trabajo de su respectiva empresa. 
Decreto 2177 de 1989. Sobre readaptación profesional y el empleo 
de personas invalidas. 
Resolución 6398 de 1991 de M.T y S.S. Por medio de la cual se 
establecen procedimientos en materia de salud ocupacional y practica de 
exámenes médicos preocupacionales o de admisión, renuncia a 
prestaciones sociales (artículo 340 del Código Sustantivo del Trabajo, 
literal b). 
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Resolución 1075 de 1992. Por medio de la cual se reglamentan 
actividades en materia de salud ocupacional relacionadas con 
drogadicción, alcoholismo y tabaquismo. Se incluyen campañas 
especificas tendientes a fomentar la prevención y el control de la 
fármacodependencia, alcoholismo y tabaquismo dentro de las 
actividades del subprograma de medicina preventiva. 
Ley 99 de 1993. Crea el Ministerio del Medio Ambiente. 
Ley 100 de 1993. Crea el Sistema General de Seguridad Social 
Integral. El libro III reglamenta el régimen de los riesgos profesionales. 
Decreto 1294 de 1994. Normatiza la autorización de las sociedades 
sin animo de lucro que pueden asumir los riesgos derivados de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Dentro de los 
cambios fundamentales planteados por la nueva legislación está la de la 
constitución de las aseguradoras de riesgos profesionales, entidades que 
se encargan de la afiliación y administración del sistema de riegos 
profesionales. 
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Decreto Ley 1295 de 1994. Determina la organización y 
administración del sistema general de riegos profesionales. 
En su artículo 63, este decreto cambia el nombre del comité de 
medicina, higiene y seguridad industrial por el de comité paritario de 
salud ocupacional, aumenta a dos años el periodo de vigencia de sus 
integrantes y establece el deber del empleador de conceder, cuando 
menos cuatro horas semanales a cada uno de los miembros para sus 
actividades. 
Establece que las aseguradoras de riesgos profesionales están obligadas 
a brindar asesoría a los dueños de las empresas para el diseño de los 
programas de salud ocupacional, asesorar para el montaje de las 
brigadas de primeros auxilios, capacitar al comité paritario de salud 
ocupacional o al vigía de la salud, y fomentar estilos de trabajo y de 
vida saludable. 
Decreto 1881 de 1994. Expide la tabla de clasificación de actividades 
económicas para el sistema general de riesgos profesionales. 
Decreto 1832 de 1994. Adopta la tabla de enfermedades. 
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Decreto 2100 de 1995. Determina la clasificación de actividades 
económicas. 
Decreto 1530 de 1996. Reglamenta algunos aspectos del Decreto 
Ley 1295 de 1994. Sus artículos 10 al 14 regulan las empresas de 
servicios temporales en materia de riesgos profesionales; estableciendo 
lo siguiente: 
Reitera la obligación de las empresas de servicios temporales a afiliar 
a sus trabajadores en misión de la seguridad social integral. 
La obligación de las empresas usuarias de incluir a los trabajadores 
de las empresas de servicios temporales en los programas de salud 
ocupacional. Las obligaciones son las siguientes: 1) inducción completa 
Información permanente sobre los riesgos a que están expuestos; 
suministro de los elementos de protección personal que requiera el 
puesto de trabajo, aunque los costos de tales elementos deben ser 
acordados en el contrato respectivo entre la temporal y la usuaria; y 
acceso a las condiciones de seguridad e higiene industrial que 
contiene el programa de salud ocupacional y la usuaria. Estas 
obligaciones de la empresa usuaria no la convierten en empleador. 
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,( La obligación de las empresas de servicios temporales de cotizar al 
sistema de riesgos profesionales de acuerdo por la clase de riesgo 
existente en los lugares donde efectivamente laboran sus trabajadores 
en misión. 
1.2.2 Normas Específicas. Son las que se aplican directamente a la 
institución debido al tipo de actividad que realizan. 
Decreto 2105 de 1983 del Ministerio de salud. Reglamenta 
parcialmente el Título II de la ley 9 de 1969 en cuanto a potabilización 
del agua, definiéndola como aquella que por reunir requisitos físicos, 
químicos y bacteriológicos en las condiciones señaladas por el decreto, 
al ser consumida por la población humana no le produce efectos 
adversos en su salud. Las diferentes normas de calidad adoptadas son 
las siguientes: 
v Normas de Calidad Física 
,/ Normas de Calidad Química: son las siguientes: 1) Normas para 
elementos y substancias químicas que al sobrepasar los valores 
establecidos tienen reconocido efecto adverso en la salud humana. 
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2) Criterios de calidad químicas para características con implicaciones de 
tipo económico o acción indirecta sobre la salud. 
Decreto 1843 de 1991. del ministerio de salud. Reglamenta 
parcialmente la Ley 9 de 1979 sobre uso y manejo de plaguicidas. 
Ley 55 de 1993. La Ley 55 de 1993 aprobó el Convenio 170 y la 
recomendación 177 que reglamentan la seguridad en la utilización de los 
productos químicos en el trabajo, adoptados por la Septuagésima 
Séptima Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo celebrada en Ginebra en 1990. la ley define los conceptos de 
producto químico y producto químico peligroso; utilización de productos 
químicos en el trabajo, su producción, manipulación, almacenamiento, 
transporte, emisión de residuos; mantenimiento, reparación y limpieza 
de equipos y recipientes. Define las fechas del producto, indicando la 
información especifica sobre su identificación, proveedor, clasificación, 
medidas de emergencia, asistencia médica, desactivación y eliminación 
de residuos. 
Establece la responsabilidad que tiene el empleador de asegurarse que 
sólo sean utilizados los productos con arreglo a lo propuesto en la ley, 
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especialmente en sus artículos 6, 7, y 8; su obligación de mantener un 
registro de productos químicos peligrosos, con los detalles descritos en 
la ley, siendo este registro accesible a los trabajadores. 
Decreto 901 de 1997 de ministerio del medio ambiente. Reglamenta 
las tasas retributivas por la utilización directa o indirecta del agua como 
receptOr de los vertimientos puntuales y se establecen las tarifas de 
éstas. 
Resolución 0273 de 1997 del Ministerio del Medio Ambiente. Fija las 
tarifas mínimas de las tasas retributivas por vertimientos líquidos para 
los parámetros Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO) y Sólidos 
Suspendidos Totales (SST). 
Como se ha podido observar en la legislación vigente antes anotada, la 
normativa actual sobre salud ocupacional posee claros parámetros de 
formulación. Pero a la vez se observa que en la práctica no se es 
estricto en el cumplimiento de estos lineamientos, tal vez pnrque el 
mismo Estado posee serias deficiencias respecto a su aplicación dentro 
de su misma estructura orgánica, Parece incoherente que la entidad 
que se encarga de verificar el cumplimiento de la norma no aplica su 
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desarrollo en sí misma. Por ejemplo las mismas Oficinas Regionales del 
Trabajo no poseen programas de este tipo, hecho que dificulta el 
establecimiento de sanciones o recomendaciones a otras instituciones. 
Y en general dentro de los presupuestos de muchos entes públicos y 
oficiales no se establecen partidas para el desarrollo del programa de 
salud ocupacional. 
1.2.3 Comité Paritario de Salud Ocupacional. Su creación 
obedeció a la necesidad de adoptar una estrategia que permitiera la 
aplicación de políticas de concertación recomendadas por la O.I.T. 
(Organización Internacional del Trabajo), con el propósito de 
concientizar a los trabajadores y a los empleadores respecto a su 
responsabilidad frente a las acciones de vigilancia y control de los 
riesgos. Así mismo destacar la responsabilidad de empleadores y 
trabajadores frente a la promoción del desarrollo del Programa de Salud 
Ocupacional en los lugares de trabajo, con el fin de que éste 
corresponda a su objetivo de prevenir las situaciones que se puedan 
traducir en accidentes de trabajo o enfermedad profesional. 
El gobierno colombiano estableció la obligatoriedad de estos comités con 
el Decreto 614 de 1984, luego los reglamentó y creó sus funciones en la 
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Resolución 2013 de 1986. Posteriormente sus funciones se incluyen en 
la Resolución 1016 de 1989 como integrantes del programa, dándoles la 
labor fundamental de vigilancia, promoción y capacitación. Así mismo el 
Decreto 1295 de 1994 establece ajustes y modificaciones en su 
funcionamiento, que permiten un trabajo coordinado y efectivo entre 
empleadores y trabajadores en el tema de Salud Ocupacional. 
1.2.4 Reglamento de Higiene y Seguridad. La elaboración del 
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial debe estar de acuerdo 
con las, últimas disposiciones gubernamentales sobre salud ocupacional 
y se procura su revisión cada dos años. Cuando la institución tenga 
cambios en los procesos administrativos o productivos, en los equipos o 
instalaciones que modifiquen los factores de riesgo, la empresa debe 
tener información continua de las nuevas disposiciones legales que 
limiten la vigencia o el reglamento. 
Para lograr su difusión y conocimiento se deben fijar copias del 
reglamento, por los menos en dos sitios visibles de las instalaciones de 
la empresa y motivará su conocimiento a todo el personal. Las 
empresas que cuenten con más de diez trabajadores deberán tener este 
documento aprobado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
quienes vigilan su elaboración y registro. Para que el reglamento sea 
aprobado se requiere tener el comprobante de registro del Comité 
Paritario de Salud Ocupacional, hecho ante la sección o dependencia del 
Ministerio. El reglamento debe ser elaborado en original y copia con la 
firma auténtica del representante legal de la Institución. 
1.3 FUNDAMENTOS SOBRE LA FINANCIACIÓN ESTATAL DE LOS 
PROGRAMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL EN 
LOS INSTITUTOS EDUCATIVOS 
Debido al alto índice de accidentalidad y enfermedad profesional que se 
presenta en forma alarmante en los talleres del colegio Instituto Técnico 
Industrial de la ciudad de Santa Marta, existe la necesidad de diseñar un 
programa de Seguridad e Higiene Industrial que acabe con ese flagelo. 
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional, 
previendo lo anterior, expidió la ley de 1982 que ofrece a los centros 
educativos diversificados y a los de media técnica la posibilidad de 
acceder a recursos financieros provenientes de la nación y de las 
entidades territoriales. Dicha ley dispuso que tanto la Nación y las 
Entidades Territoriales, están obligadas a aportar el uno por ciento (1%) 
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de la nómina mensual de salarios que incluye todos los pagos por 
concepto de los diferentes elementos integrantes de estos en los 
términos de la ley laboral, cualquiera sea su denominación y además los 
verificados por descanso remunerados de ley, convencionales y 
contractuales, con destino a las escuelas Industriales e Institutos 
Técnicos Nacionales, Departamentales, Distritales y Municipales, los 
cuales serán girados a la cuenta especial determinada por el Ministerio 
de Educación Nacional. 
Complementariamente, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) a 
través de la Resolución No 05120 del 10 de Junio de 1994 señala en su 
parte resolutiva que Los aportes con destino a las escuelas Industriales 
e Institutos Técnicos de carácter oficial de que trata la Ley 21 de 1982, 
serán girados por la Nación, los departamentos, los municipios y los 
distritos, dentro de los 20 días del mes siguiente a aquel en que me 
hubieren recibido, a la cuenta que para tan efecto autorizó abrir la 
Tesorería General de la República denominada "aportes Ley 21 de 1982 
Ministerio de Educación Nacional". Destacándose en su parágrafo por • 
escuelas Industriales y Institutos Técnicos de carácter oficial los que 
están dirigidos a la Educación Media Técnica con formación calificada en 
especialidades tales como: agropecuaria, comercio, finanzas, 
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administración, ecología, medio ambiente, industria, informática, 
minería, salud, recreación, turismo, deporte y las demás que requiera el 
sector productivo y de servicio. 
La ley contiene además, una guía para la presentación de proyectos 
para los Institutos Técnicos oficiales, en ella se indica las instrucciones 
para que los Institutos Técnicos diversificados y los que ofrezcan la 
educación media técnica establecida en el artículo 32 de la Ley 115 de 
1994, puedan acceder a recursos financieros provenientes de la 
aplicación de la Ley 21 de 1982. Contiene además la información básica 
que debe incluirse en la presentación de los mismos, permitiendo la 
evaluación de manera rápida y eficiente. Los recursos provenientes de 
la Ley 21 de 1982, tanto los que se obtienen en el ámbito nacional, se 
destinarán prioritariamente a financiar la dotación de equipos 
especializados, herramientas e insumos sin excluir los proyectos para 
remodelación y reparación de infraestructura siempre y cuando estas 
prioridades sean certificadas por la Secretaría de Educación del 
Departamento o en su defecto por la Alcaldía. 
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Para acceder a los recursos de Ley 21 de 1982 recolectados por el 
Ministerio de Educación, los Institutos Técnicos, deberán presentar un 
proyecto a la Dirección de Planeación de este Ministerio. 
Para la distribución de los recursos este Ministerio privilegiará la gestión 
de aquellos entes territoriales que se encuentren al día con los aportes 
de la Ley 21 de 1982. El proyecto debe seguir los siguientes 
procedimientos: 
Especificar claramente la información general de la Institución, 
La estadística de alumnos, con qué elementos cuenta el plantel 
Equipos, herramientas, infraestructura. etc. 
También pide la situación que se desea cambiar (objetivo) 
Qué se espera lograr con el proyecto y a quienes beneficiarán 
(metas) 
Actividades se deben ejecutar para lograr sus propósitos 
(estrategias) 
Recursos que se requieren para poder ejecutar esas actividades 
(programación financiera) 
Cómo estará organizado y dirigido el proyecto en su administración y 
la participación de los beneficiarios (organización administrativa). 
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Con el desarrollo de este proyecto también se busca darle a la seguridad 
la importancia que se merece, para el buen funcionamiento de una 
empresa, por que así como el individuo sea educado en un plantel 
educativo, también sabrá acatar las normas que estén implantadas de 
una organización cuando empiece a desenvolverse en un ambiente 
laboral. 
También hay que destacar el especial cuidado y la excelente utilización 
de los diferentes equipos, herramientas, materiales y demás elementos 
que se encuentren a disposición de los empleados en su labor diaria 
dentro de la compañía. 
Los directivos que representan los colegios técnicos de carácter oficial 
están obligados a utilizar los recursos que el gobierno ha destinado para 
estas instituciones en busca del mejoramiento en el aula de aprendizaje 
en las diferentes modalidades que se desarrollan dentro del centro 
educativo. 
Cuando una entidad educativa cuenta con todos los recursos y 
elementos necesarios para el buen desempeño y aprendizaje del 
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estudiantado, no sólo en elementos materiales, también en elementos 
humanos, se está preparando al trabajador eficiente del mañana. 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 
La investigación fue de tipo descriptivo y analítico, los medios que se 
utilizaron para la obtención de la información fue entrevistas, Internet, 
bibliografía relacionada con el tema. Las técnicas que se utilizaron 
fueron la observación, cuantificación, medición, evaluación, descripción 
análisis e interpretación de los datos. 
2.1 SELECCIÓN Y MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 
Variable dependiente: Obtención de recursos económicos del Estado , 
para la ejecución del Programa de Seguridad e Higiene Industrial en el 
Instituto Técnico Industrial. 
Variable independiente: proyecto de financiación de un programa de 
Seguridad e Higiene Industrial para el Instituto Técnico Industrial. 
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Indicadores: 
Elaboración y presentación del proyecto 
Fundamentación legal o aplicación de la Ley 21 de 1982. 
Diagnóstico de materiales e 
.
infraestructura, motivación y 
participación de directivas del plantel. 
2.2 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO GEOGRÁFICO Y 
TEMPORAL DEL ESTUDIO 
El Instituto Técnico Industrial de Santa Marta, se encuentra ubicado en 
la Avenida del Libertador No. 11 - 38, tiene por dornicilio la ciudad de 
Santa Marta D.T.C.H. situada en el departamento del Magdalena, 
República de Colombia. Con una posición geográfica de 110 5' de 
latitud norte, 740 13' de longitud al oeste del Meridiano de Greenwich, 
tiene una altura de 6 metros sobre el nivel del mar y un área territorial 
de 2.381 km2. 
Sus limites son al Norte y al Occidente con el Mar Caribe, por el Oriente 
con el departamento de la Guajira y por el Sur con Aracataca y Ciénaga. 
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La delimitación del espacio temporal del proyecto, se' tuvo en cuenta la 
información de los años 1996 - 2000 y la información recolirláda 
durante el transcurso del año 2001 por los estudiantes Ernesto Large y 
John Quintero, en su trabajo de grado titulado "Evaluación y diseño del
. 
 
programa de seguridad e higiene industrial del Instituto Técnico 
Industrial". 
La ejecución de la Memoria de Grado, tuvo una duración de 11 meses, 
desde diciembre de 2001 hasta octubre de 2002. 
2.3 FORMA DE OBSERVAR LA POBLACIÓN 
La población fue observada en su totalidad por ser relativamente 
pequeña, 1.847 estudiantes y 14 docentes, por que éstos son los 
beneficiarios del proyecto, esto significa que no se hizo análisis 
exhaustivos de la población, por que los estudios referentes a un 
Programa de Seguridad e Higiene Industrial ya fueron realizados y se 
tomaron los resultados obtenidos para su análisis. 
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2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 
Debido a los objetivos de la investigación, se utilizó información primaria 
y secundaria, la cual se recogió en formatos diseñados por los 
investigadores para identificar, clasificar Y analizar los datos 
complementariamente se utilizó la entrevista. 
2.4.1 Técnicas y procedimientos de análisis. Se hizo análisis e 
interpretaciones utilizando técnicas estadísticas, administrativas y 
financieras, para lo cual se utilizaron los esquemas de presupuestos 
exigidos por la Ley 21/82. (Véase Anexo A) 
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3. PLAN DE INVERSIÓN REQUERIDO PARA IMPLEMENTAR 
EL PROGRAMA 
3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
El programa de seguridad e higiene Industrial propuestos por los 
estudiantes Large y Quintero en su proyecto. de tesis "Elaboración y 
diseño de un programa de seguridad e higiene Industrial en los talleres 
del Instituto Técnico Industrial de Santa Marta" cobija los talleres de 
Ebanistería, Mecánica Industrial. Metalistería, Motores, Electricidad, 
Fundición y Dibujo Técnico, los cuales son utilizados para el desarrollo 
de las habilidades, destrezas y creatividad de los educandos. 
3.1.1 Talleres de Ebanistería. Es un taller especializado en el arte de 
la construcción, creación y diseño de muebles y módulos en madera; 
con un buen acabado final y un remate artístico en cada elemento 
fabricado, cumpliendo con todos los requisitos fundamentales para que 
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el producto sea útil. 
El taller de ebanistería está ubicado en un área de 340m2 los cuales se 
encuentran distribuidos en cuarto de herramientas, salón de clase, 
bodega de materiales, baños y área donde están distribuidas las 
maquinas de trabajo. 
Está conformado por las siguientes maquinarias 
Dos sierras de discos circular 
Dos sierras radiales 
Dos sierras sin fin 
Una cepilladora 
0 Una Canteadora 
Un trompo 
Una ruteadora 
Tres tornos para madera 
Un comprensor de aire 
Una Afiladora de cuchilla 
Herramientas manuales 
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3.1.2 Taller de Electricidad. Es una especialidad donde el estudiante 
aprende las aplicaciones de la electricidad permitiendó a éste un amplio 
conocimiento en sistemas eléctricos como son el diseño y la reparación 
de circuitos eléctricos además de prestar un buen servicio a la 
comunidad. 
El taller de electricidad está ubicado en un área de 340m2 distribuidos 
en áreas de trabajo, salón de clases, salón de electrónica. 
El taller consta de los siguientes eouipos de trábalo. 
Un tablero de control de pruebas 
Un esmeril 
Una cortadora 
Dos Osciloscopio 
Un entrenador electrónico 
Ocho videos de electrónica 
Cuatro pinzas voltiampericas digitales 
Tres tomos de luces y sonido 
Dos enciclopedias AM y FM 
Cuatro libros de electrónica digital 
Herramientas manuales 
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3.1.3 Taller de Fundición. Es un taller especializado en la 
transformación del metal de su estado sólido a su estado líquido para la 
reproducción de piezas que han sido moldeadas previamente. 
Está ubicado en un área de 340m2 distribuidos en área de almacén de 
herramientas, baños, salón de clases, bodega de materiales y área de 
trabajo. 
El taller consta de las siguientes herramientas 
Un horno de fundición de metales ferrosos (cubil(-)te) 
Un horno de fundición de metales no ferrosos (crisol) 
Una máquina moledora de arena 
Un esmeril 
Moldes de fundición 
Herramientas manuales 
3.1.4 Taller de Mecánica Industrial. El taller de mecánica Industrial 
es un lugar especializado en la elaboración de piezas mediante un 
proceso de transformación del metal en bruto hasta el acabado final por 
medio del maquinado de las mismas. 
Permite a estudiante valorar sus habilidades y creatividad con las 
máquinas en la realización de un trabajo, contribuyendo así con el 
aporte del personal calificado a la comunidad y el sector productivo. 
El taller está ubicado en un área de 340nn2 distribuidos en área de 
almacén de herramientas, baños, salón de clases, sección de ajuste y 
área de trabajo. 
El taller cuenta con los siguientes equipos de trabajo. 
Diez tornos 
Tres fresadoras 
Dos taladros de pedestal 
Dos cepillos 
Un afilador universal 
Una máquina de soldadura eléctrica 
h Tres esmeriles 
Una segueta mecánica 
Herramientas manuales 
3.1.5 Taller de Metalistería. El taller de Metalistería es un lugar 
físico en donde se realizan diversos procesos aplicados al metal, para 
dar diferentes formas a ellos y al mismo tiempo construir toda clase de 
estructura que preste su servicio especifico. A través de los distintos 
procedimientos de soldadura aplicados a cada uno de los metales según 
sus características. 
Permite al estudiante explotar al máximo su creatividad al momento de 
realizar cualquier trabajo, contribuyendo de esta manera al 
mejoramiento personal y el general al progreso de la ciudad. 
El taller de Metalistería está ubicado en un área de 340m2 las cuales 
están distribuidos en área de almacén de herramientas, salón de clases, 
baños, bodegas de materiales y productos acabados; y área de trabajo. 
El taller_cuenta con las siguientes máquinas 
3 soldadores de punto 
12 soldadores eléctricos 
4 equipos de soldadura autógena 
2 dobladoras de la laminas 
3 esmeriles 
2 taladros de pedestal 
2 pulidoras 
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1 comprensor de aire 
2 soldadores MIG 
2 soldadores semiautomáticos 
2 cizallas 
Una cortadora de laminas 
Herramientas manuales 
3.1,6 Taller de mecánica automotriz (motdres). Es una 
especialidad donde se enseña todo lo relacionado con motores y 
mecánica automotriz, teórico- practico. 
El estudiante sale con la capacidad de poner en practica los 
conocimientos necesarios para reparar y poner en funcionamiento toda 
clase de motores dentro de su especialidad, prestándole un buen 
servicio a la comunidad. 
El taller se encuentra ubicado en un área de 553m2 distribuidos en área 
de almacén de herramientas, baños, salón de clases y área de trabajo. 
El taller cuenta con los siguientes elementos de trabajo 
6 motores de gasolina 
8 
6 motores Diesel 
Una planta eléctrica 
Un esmeril 
Un taladro pedestal 
Un comprensor de aire 
Una prensa hidráulica 
3 gatos hidráulicos 
Un Motor didáctico de corte 
Herramientas manuales 
3.1.7 Taller de Dibujo Técnico. Es un lugar donde los estudiantes 
tienen a su disposición los implementos de dibujo técnico que le 
permiten adquirir las técnicas para el buen diseño de planos 
arquitectónicos, diseño gráfico y diseño industrial. El taller esta ubicado 
en un área de 189m2 distribuidos en salón de trabajo y sala de 
computadores. 
Este taller cuenta con los siguientes implementos 
12 computadores 
10 dingrafos 
60 juegos de escuadras 
10 juegos de plantillas 
5 curvígrafos 
5 compases 
44 mesas de dibujo 
El programa fue concebido después de un análisis detallado del estado 
de los distintos talleres y la forma como se desarrollan las diversas 
actividades. 
Las inspecciones a las instituciones de los talleres mencionados arrojó 
los siguientes resultados. 
3.2 INSPECCIONES A LAS INSTALACIONES*  
Se realizaron inspecciones de seguridad a cada una de las 
especialidades tales como (mecánica industrial, metalistería, fundición, 
ebanistería, motores, eiectricidad y dibujo técnico), éstas consistieron 
en la observación sistemática de una determinada situación buscando 
anomalías que puedan originar algún tipo de riesgo. 
* Inspección y diagnóstico de las instalaciones realizado por los estudiantes John 
Quintero y Ernesto Large, verificación de la inspección realizada por los autores del 
proyecto. 
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Para ello se utilizaron dos formatos, uno para la inspección de las 
instalaciones, evaluó en forma objetiva el estado actual de las 
instalaciones locativas de cada taller, evaluando estructuras, pisos 
paredes, techos, escaleras, condiciones de aseo, entre otros, y el 
formato de inspección de máquinas y equipos que se encuentran en 
funcionamiento en los diferentes talleres, donde se evaluaron 
condiciones tales como cableados eléctricos, encauchetados en mal 
estado, las instalaciones eléctricas funcionaban si la guarda de poleas y 
engranajes mecánicos se encuentran sellados y en su lugar, los 
operarios usan determinado implemento de protección personal al 
momento de usar algún equipo determinado entre otros (Véase Anexo 
B). 
Hay que resaltar que a pesar de las dificultades encontradas en las 
instalaciones, los profesores y directivos hacen un esfuerzo por proteger 
el talento de los jóvenes en las actividades de las especialidades 
técnicas. 
Una muestra de esto es la calidad dé los trabajos que se presentan en 
las ferias y exposiciones hechas en la institución por los estudiantes 
(Véase Anexo C). 
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3.3 RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES A LAS INSTALACIONES 
LOCATIVAS 
Las estructuras de columnas, vigas, paredes, pisos, escaleras, techos de 
las diferentes naves se encuentran en buen estado y no son causantes 
de algún tipo de riesgo. 
No se encontró en las instalaciones visitadas ningún tipo de extintor o 
gabinete. En el 50% de los talleres visitados existen señales preventivas 
visuales además de ser escasas. El 71.442% de los pisos de los talleres 
visitados se encuentran señales de desaseo, la basura no se ubira en un 
solo sitio, todos estos factores pueden generar algún tipo de riesgo. 
Referentes a la organización de las herramientas en sus respectivos 
almacenes de 66.66% de los talleres se encontró en desorden, 
herramientas sin un sitio especifico de ubicación, solo el 33% lo utiliza 
de forma adecuada. 
Del sistema eléctrico solo el 57% de los talleres funciona 
adecuadamente, la iluminación de los talleres es deficiente, solo el 
14.28% posee una iluminación artificial aceptable pero esta se 
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encuentra muy por debajo de los niveles permitidos (400 a 500 lux) 
para realizar trabajos que necesItFm detalle, lo cual implica un esfuerzo 
en la vista (Véase Tabla 1). 
3.3.1 Resultado de la inspección al taller de Mecánica Industrial. 
En cuanto al sistema eléctrico de éste taller la caja general se encuentra 
en mal estado, carece de tapa de seguridad y los cables están 
empalmados inadecuadamente y al alcance de los estudiantes. 
De 15 tomacorrientes solo 4 de estos son adecuados, ósea el 73% de 
los tomacorrientes para cada maquina se encuentra en mal estado, 
todos éstos factores son generaaores de riesgos eléctricos y pueden 
ocasionar accidentes graves o mortales en su defecto. 
En cuanto a la iluminación artificial, ésta es deficiente de 22 bombillas, 
solo 4 se encuentran en funcionamiento, ósea el 82% de las bombillas 
no funcionan, además ocasionalmente en horas de la tarde la 
iluminación natural es casi nula, no permitiendo algunas labores dentro 
del taller. Este aspecto es causante de un riesgo físico por iluminación 
deficiente y puede ocasionar una enfermedad profesional o un accidente 
de trabajo. 
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Tabla 1. Inspección de las instalaciones locativas 
DETALLE DE LA INFORMACIÓN FRECUENCIA SI NO SI NO % 
Columnas en buen estado 7 7 0 100 
Paredes en buen estado 7 100  7 O 
Pisos en buen estado 7 100  7 0 
Escaleras en buen estado 7 100  7 O 
Techos en buen estado 7 7 O 100 
Existencia de extractores 7 0 7 100 
Existencia de Mangueras contra incendio o extintores 7 0 7 100 
Existen señales preventivas 7 3 4 42,85 57,15 
Pisos de las instalaciones aseados 7 2 5 28,58 71,42 
El basurero en su sitio 7 4 3 57,15 42,85 
Orden de almacén de herramientas 7 2 5 28,58 71,42 
Funcionamiento del sistema eléctrico bueno 7 3 4 42,85 57,15 
Sistema de iluminación funciona bien 7 1 6 14,28 85,72 
Sistema de ventilación es adecuado 7 2 5 28,58 71,42 
Debido a que en la parte superior de las paredes Se encontraba una 
colonia de palomas que ocasionaban un riesgo biológico se sellaron los 
calados que servían de ventilación y evacuación de humos y gases 
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tóxicos, ahora estos humos y gases tóxicos no son evacuados 
eficiente-mente. 
En cuanto al salón de teoría, los cielos rasos se encuentran en mal 
estado, generando u riesgo locativo que puede ocasionar un accidente, 
además de tener sillas en mal estado y sin ventilación alguna. 
3.3.2 Resultado de la inspección al taller de Metalistería. El 
sistema eléctrico de éste taller es deficiente, se encontró caja general en 
mal estado y descubiertas (sin tapa de protección) están al alcance de 
los estudiantes, se encuentran empalmes defectuosas, de 16 
tomacorrientes solo 4 funcionan adecuadamente, ósea que el 75% de 
los mismos se encuentran en mal estado, generando riesgo eléctrico que 
puede ocasionar accidentes de trabajo. 
En cuanto a la iluminación, ésta es deficiente, de siete bombillos solo 
funcionan dos y la capacidad instalada es insuficiente con respecto al 
área del taller. 
La ventilación es insuficiente debido a la falta de extractores que saquen 
los gases y humos tóxicos generados en los procesos de soldadura, la 
inhalación de estos gases tóxicos son altamente perjudiciales para la 
salud de los estudiantes. 
Se requiere un programa de orden y aseo, debido a que las 
herramientas no están ubicadas en un solo sitio y en forma ordenada. 
3.3.3 Resultados de la inspección del taller de Fundición. En 
cuanto al sistema eléctrico de alto voltaje, se notó que la caja principal 
no tiene tapa de seguridad y se encuentra al alcance de los estudiantes, 
aquí se detectó un riesgo eléctrico que puede ocasionar un accidente 
mortal. 
La iluminación es deficiente, de 16 bombillos solo 6 funcionan 
adecuadamente. La ventilación es deficiente, no existen extractores de 
aire que evacuen los gases, humos y altas temperaturas originados por 
los hornos durante su operación. 
Aquí se originan dos tipos de riesgos: uno físico por el cdíui 
(temperaturas extremas) ya que los estudiantes no utilizan equipos de 
protección personal y puede ocasionar un accidente o una enfermedad 
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profesional, y el otro riesgo químico por la emisión de gases tóxicos que 
al ser inhalados, puede causar una enfermedad ocupacional. 
En el interior del taller existe un área arenosa en la cual se levantan 
polvo qi.le puede ser inhalado por los estudiantes. Estas partículas de 
polvo pueden ocasionar enfermedades de tipo respiratorio por su 
inhalación. 
3.3.4 Resultado de la inspección del taller de Ebanistería. Se 
pudo observar que las instalaciones eléctricas dé este taller son 
aceptables, la iluminación es deficiente, la ventilación del taller es 
aceptable. 
Los estudiantes están expuestos al polvillo de madera y aserrín que al 
no contar con equipos de seguridad respiratoria se ven expuestos a 
enfermedades respiratorias. 
3.3.5 Resultados de la inspección al taller de motores. Las 
instalaciones eléctricas se encuentran en mal estado, puesto que se 
presentan empalmes defectuosos, la caja general se encuentra sin tapa 
y a! alance de los discentes, no existen señales de prevención alguna. 
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La iluminación se presenta en forma deficiente, de diez bombillos que se 
requieren sólo funcionan dos, esto genera un riesgo físico por 
iluminación y que de causar una enfermedad o un accidente de trabajo. 
Se observó un riesgo locativo puesto que el área de trabajo es bastante 
reducido. La ventilación del taller es aceptable. 
3.3.6 Resultado de la inspección al taller de electricidad. Las 
instalaciones eléctricas y la ventilación de este taller son aceptables. En 
cuento a la iluminación es deficiente, los niveles de luminosidad están 
por debajo de los permitidos, esto puede ocasionar una enfermedad 
profesional o un accidente de trabajo. 
3.3.7 Resultados de la inspección al taller de dibujo técnico. La 
iluminación es deficiente, la ventilación es adecuada par el trabajo que 
se realiza. En cuento a las instalaciones eléctricas se encuentran al 
alcance de los estudiantes y se presentan improvisaciones de 
instalaciones, esto genera un riesgo eléctrico, el cual puede ocasionar 
un corto circuito y provocar incendio. 
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3.3.8 Resultado de la inspección a la maquinaria y equipos. De 
las 78 máquinas que se encontraron en los diferentes talleres, sólo 43 
funcionan adecuadamente. 
El 82,5% de las máquinas posee guardas de poleas y sistema mecánico 
en su lugar. Un 23% de éstas ofrece un riesgo de producir accidente 
por atrapamiento. El 38% de las instalaciones eléctricas poseen 
improvisaciones de algún tipo (cables mal empalmados, pelados, sin 
enchufes, entre otros), que pueden conllevar a algún accidente por 
choques eléctricos. Un 35% de los equipos posee polo a tierra 
generando algún riesgo de accidente con electricidad. 
En cuanto a la seguridad de los discentes al momento de usar las 
máquinas, el 30% de los estudiantes no utiliza gafas de seguridad, el 
43,7% no usa guantes, el 26,7% no utiliza mascarillas de seguridad 
respiratorias, el 13,3% no usa caretas de seguridad visual. Todos estos 
factores son generadores de accidentes. 
El ruido causa problemas de salud ocupacional reduciendo la capacidad 
de audición en los estudiantes por falta de tapones o protectores 
auditivos. 
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Al momento de operar máquinas de soldar, no todos Ics estudiantes 
utilizan caretas de protección contra rayos ultravioletas, el 71% no 
utiliza al momento de soldar delantales de seguridad, esto puede 
generar riesgo de radiaciones ionizantes y quemaduras en los ojos y 
diferentes partes del cuerpo. 
Teniendo como base de factores de riesgo inherentes al ambiente de 
trabajo y los lineamientos básicos que se han de tener en cuenta para 
realizar el panorama de riesgo en el Instituto Técnico Industrial de 
Santa Marta D.T.C.H. se identificó un esquema general sobre las 
condiciones de trabajo reconociendo puesto, área y sección de trabajo, 
los riesgos ahí presentes, el tiempo promedio que los discentes se 
encuentran expuesto, además de los efectos que ocasionan en la salud 
de los estudiantes y profesores, a fin de establecer los métodos de 
control que debe realizar el Instituto que le permitan disminuirlos o 
eliminarlos (Véase Anexo D). 
3.4 INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
Como un instrumento que permita orientar la iniciativa de las Escuelas 
de Educación Media Técnica, el Ministerio de Educación Nacional ha 
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diseñado una guía para la presentación de proyectos con el fin de 
acceder a los recursos financieros provenientes de la aplicación de la Ley 
21 de 1982. 
En los Cuadros 1 al 16, se presenta la guía. 
Cuadro 1. Datos Generales 
Nombre establecimiento Educativo: INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL (OFICIALES) 
Dirección: AVENIDA DEL LIBERTADOR No. 11 - 38. 
TELÉFONO: 421 56 09 
Municipio: SANTA MARTA Departamento: MAGDALENA 
Modalidades: INDUSTRIAL 
Género dá población atendida: MIXTA 
Propiedad de establecimiento: Nación: COLOMBIA 
Departamento: MAGDALENA 
Municipio DISTRITO DE SANTA MARTA 
Resolución de aprobación de estudios No. 022 Año 1995 
Rectora: TELEMINA INÉS SERRANO PAREDES 
Jornada Escolar: MAÑANA Y TARDE 
Fecha de elaboración: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2002 
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Cuadro 2. Estadística de alumnos (Tres últimos años) 
GRADOS ESCOLARES 
ALUMNOS MATRICULADOS 
AÑO 2000 AÑO 2001 
431 
AÑO 2002 
6° 410 492 
70 333 378 416 
8° 237 291 333 
9° 249 182 251 
10° 232 220 167 
11° 182 208 187 
TOTAL 1643 1710 1847 
Cuadro 3. Disponibilidad de infraestructura 
SITUACIÓN ACTUAL 
MODALIDAD 
(De acuerdo al artículo 32 
de la Ley 115/94) 
Nombre de la 
dependencia 
Total metros 
cuadrados 
construidos 
Área en 
metros 
cuadrados 
Estado* 
MECANICA INDUSTRIAL 
SECCIÓN 
TÉCNICA 
(Talleres) 
2.442 
340 
_ 
B 
METALISTERÍA 340 B 
FUNDICIÓN 340 B 
EBANISTERÍA 340 B 
MECANICA AUTOMOTRIZ 553 B 
ELECTRICIDAD 340 B 
DIBUJO TÉCNICO 189 B 
* B: BUENO R: REGULAR D. DEFICIENTE 
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Cuadro 4. Disponibilidad de equipos 
SITUACION ACTUAL 
MODALIDAD 
(De acuerdo al articulo 32 de La Ley 
115/94). 
EQUIPO • 
Descripción Cantidad Estado 
EBANISTERÍA Sierra de disco circular 1 B 
Sierra radial 2 13 
Sierra sin fin 2 R 
Cepilladoras 1 D 
Canteadora 1 13 
Trompo 1 D 
Ruteadora 1 B 
Trompo para madera 3 D 
Compresor de aire 1 8 
Afiladora de cuchillo 1 B 
MECÁNICA INDUSTRIAL Tornos 10 D 
Fresadoras 3 R 
Taladro de pedestal 2 D 
Cepillos 2 D 
Afilador universal 1 D 
Máquina de soldadura eléctrica 1 R 
Esmeril 3 D 
Segueta mecanice 1. O 
METALISTERIA Soldadores de punto 3 D 
Soldadores eléctricos 12 R 
Equipo de soldadura autógena 1 D 
Dobladores de lámina 2 R 
Esmeriles 3 D 
Taladro de pedestal 2 D 
Pulidoras 2 R 
Compresor de aire 
, 
1 D 
Soldador MIG 2 8 
Soldador semiautomático 2 13 
Cizalla 2 B 
MECANICA AUTOMOTRIZ (MOTORES) Motores de gasolina 6 13 
Motores Diessel " 6 R 
Planta eléctrica (Diessel) 1 R 
Esmeril 1 B 
Taladro de pedestal 1 B 
Compresor de aire 1 B 
- Prensa hidráulica 1 B 
Gatos hidráulicos 3 B 
Motor didáctico de corte 1 B 
FUNDICIÓN Hornos par fundir metal 2 8 
Moledora de arena 1 o 
Esmeril 1 D 
Cubilote 1 D 
ELECTRICIDAD Tablero de control de pruebas 1 D 
Taladro de pedestal 1 D 
Esmeril 1 B 
Cortadora 1 B 
O s c i I c scopir, . 2 B 
1 Entrenador electrónico 1 B 
Video de electrónica 8 B 
DIBUJO TECNICO Computadores 12 B 
Dingrafos I 10 B 
Juego de escuadras 60 
Juego de planillas 10 13 
Curvígrafos 5 B 
Compaces 5 8 
Mesas de dibujo 44 
* B- Bueno, R- Regular, D- Deficiente. 
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Cuadro 5. Disponibilidad de herramientas 
SITUACIÓN ACTUAL 
14 0umLIDi-W HERRAMIENTAS 
(De acuerdo al artículo 32 
de la Ley 115/94) Descripción Cantidad Estado * 
EBANISTERÍA Garlopas 17 D 
Cepillos 11 D 
Escuadras 12 D 
MECANICA INDUSTRIAL Llaves 16 D 
Martillos 18 D 
Escuadras 16 D 
METALISTERIA Hombresolo 12 D 
Martillo 14 D 
Tijeras 12 D 
Escuadras 14 D 
MECANICA AUTOMOTRIZ Llaves 26 D 
Destornilladres 18 i D 
FUNDICION Alicates 12 n 
Provadores 17 D 
Llaves 13 D 
Detornilladores 9 D 
ELECTRICIDAD Seguetas 6 
* B- Bueno, R- Regular, D- Deficiente. 
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Cuadro 6. Descripción del problema o necesidad 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD 
El Instituto Técnico Industrial de Santa Marta es un centro educativo de carácter 
público, que imparte capacitación técnica industrial. 
En el desarrollo de sus actividades los instructores y aprendices utilizan equipos y 
herramientas que requieren una adecuada utilización para no poner en riesgo la 
integridad física de ellos. 
Durante lós años 200o y 2001 se presentaron 28 y 30 accidentes respectivamente, las 
víctimas fueron estudiantes que realizaban su labor de aprendizaje en los talleres. 
Por esto, se deben adelantar acciones administrativas encaminadas a conseguir los 
recursos presupuestales del Gobierno Nacional para implementar un prograríi. 
seguridad e higiene industrial, ajustados a las necesidades actuales y disminuir el
.  
número de accidentes. 
Complementariamente se deben adecuar las instalaciones físicas, tales como 
reparación de paredes, techos, ventanas, acometidas eléctric¿s, señalización, 
iluminación, entre otros, del instituto, así como comprar las herramientas, muebles y 
equipos necesarios para el normal funcionamiento de los talleres. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto tiene el propósito de buscar la financiación de un programa de seguridad e 
higiene industrial con el fin de establecer mejores condiciones de saneamiento básico 
industrial y a crear procedimientos que conlleven a eliminar o controlar los factores de 
riesgo que se originan en los talleres del Instituto Técnico Industrial de Santa Marta y 
que puede ser causa de enfermedad profesional, accidente o muerte de algún 
estudiante o instructor que diariamente se ven expuestos a factores de riesgo. 
El programa se divide básicamente en dos aspectos la promoción de la seguridad 
industrial y la prevención de accidentes inherentes a la actividad industrial, las cuales a 
su vez se subdividen en actividades que la institución debe realizar para garantizar el 
éxito del programa beneficiando a una población de 1847 alumnos y 14 instructores. 
Dentro de las actividades que se deben ejecutar para lograr el propósito del proyecto, 
como es el de brindarle las mejores condiciones para que realicen sus labores de 
aprendizaje en forma segura tenemos: 
Realización de obrar de infraestructura encaminada a la adecuación a los lugares 
donde funcionan los talleres que garanticen la disminución de riesgos locativos. 
Adquisición de la dotación necesaria para que cada alumno e instructor cuente con 
su equipo de protección personal según su capacidad. 
Adquisición de herramientas, insumos, equipos y muebles que faciliten la correcta 
ejecución del programa. 
Para que estas actividades se logren ejecutar de manera efectiva se requiere de la 
asignación de recursos financieros del orden los $ 77.000.000mo (Setenta y siete 
millones de pesos ML). 
La directiva del plantel se compromete y se responsabiliza ce la organización y 
dirección del proyecto, de la administración eficiente de los recursos y la asignación de 
funciones para que todos los miembros del plantel participen conjuntamente en la 
consecución de los resultados esperados. 
Cuadro 7. Descripción del proyecto 
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Cuadro 8. Nombre del proyecto I 
NOMBRE DEL PROYECTO 
PROYECTO DE INVERSIÓN PARA IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE SEGURIDAD E 
HIGIENE INDUSTRIAL EN EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL DE SANTA MARTA 
D.T.C.H. 
Cuadro 9. Infraestructura. Mano de obra 
Cap. Itern Descripción Cant. Vr. Unit Vr. Parc. Total Capítulo 
1. INSTALACIONES 3.982.000 
1.1 Extractores de aire 21 100.000 2.100.000 
1.2 Señales preventivas 24 5.000 120.000 
1.3 Tomacorrientes 66 12.000 792.000 
1.4 Lámparas halógenas 42 15.000 630.000 
1.5 Interruptores eléctricos 18 15.000 270.000 
1.6 Botiquines 7 10.000 70.000 
COSTO DIRECTO 
A. I. U. (10%) 
COSTO TOTAL 
$ 3.982.000 
398.200 
4.380.200 
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Cuadro 10. Dotación. Equipo de seguridad 
Descripción Cant. Vr. Unit Vr. Total 
Casco de seguridad Ref. 10 - OQGA 210 13.310 2.795.100 
Careta para esmerilar 140 18.650 2.611.840 
Careta para soldar rayos Uy 50 34.650 1.732.500 
Delantal de asbesto 50 48.477 2.423.850 
Delantal de carnaza 50 8.976 448.800 
Par de guantes de asbesto 140 
280 
36.300 5.082.000 
Par de guantes ingeniero 5.500 1.540.000 
Para de guantes carnaza 280 8.030 2.248.400 
Gafas de seguridad Ref. SS - 180 210 5.357 1.124.970 
Anteojos soldadura autógena Ref. 90003 
_ . 
50 10.087 504.350 
Mascarilla de protección respiratoria 210 17.875 3.753.750 
Protector auditivo Ref. 9092 210 3.729 783.090 
Respiradof contra polvos As 70 3.850 269.500 
Extintor polvo químico seco ABC 10 libras 21 42.075 883.575 
Polainas 50 25.180 1.269.000 
$ 27.470.-ub- SUBTOTAL 
I.V.A. 
COSTO TOTAL 
4.395.316 
31.866.041 
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Cuadro 11. Dotación herramientas 
Descripción Cant. Vr. Unit Vr. Total 
Martillos grandes , 210 14.132 2.967.720 
Martillos pequeños 210 8.632 1.812.720 
Mona de caucho mediana 70 12.936 905.520 
Mona de caucho pequeña 70 9.108 637.500 
Pinzas aislantes 70 9.160 274.800 
Destornillador 140 5.024 703.360 
Cinta métrica 50 2.882 144.100 
Marco de segueta 50 14.128 706.400 
Probador de corriente 30 1.460 43.800 
Alicates surtidos 70 24.365 1.705.550 
Hombresolos 34 18.220 337.700 
Remachadoras 14 42.354 592.956 
Calibrador 6 11.420 68.520 
Tacómetro 2 120.800 241.600 
Pistola de soldar 4 22.750 91.000 
SUBTOTAL 
I.V.A. (16%) 
COSTO TOTAL 
$ 11.532.945 
1.845.271 
13.378.216 
Cuadro 12. Dotación equipos 
Descripción Cant. Vr. Unit Vr. Total 
Extractor De calor 17 pulgadas 21 232.586 4.884.306 
Lámparas fluorescentes 2 x 48 42 34.188 1.435.896 
SUBTOTAL $ 6.320.202 
I.V.A. (16%) 1.011.232 
COSTO TOTAL 7.331.434 
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Cuadro 13. Dotación insumos 
Descripción Cant. Vr. Unit Vr. Total 
Implementos Para un botiquín 7 50.000 350.000 
Tomacorrientes 110 voltios PH Levinton 36 2.413 86.896 
Tomacorrientes 220 voltios Codelca 30 4.138 124.138 
Enchufe 110 voltios Cedelca 36 1.034 37.241 
Enchufe 220 voltios 30 4.310 129.310 
Cable encauchetado (metros) 2 x 10 100 2.327 232.759 
Cinta aislante 130 1.233 64.655 
Gaveta para botiquín 7 42.000 294.000 
Interruptores eléctricos pulgadas 15 2.931 43.965 
Rollo cable duplex 2 x 10 7 46.200 323.400 
Rollo cable No. 10 7 37.520 262.640 
Videos educativos de seguridad 10 80.000 800.000 
SUBTOTAL $ 2.844.527 
I.V.A. (16%) 455.124 
COSTO TOTAL 3.299.651 
Cuadro 14. Dotación muebles 
Descripción Cant. Vr. Unit Vr. ote; 
Mesa ergonómica para dibujo técnico 28 141.120 3.528.000 
SUBTOTAL $ 3.582.000 
I.V.A. (16%) 564.480 
COSTO TOTAL 4.092.480 
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Cuadro 15. Vahos. Capacitación 
_ 
Descripción Cant. Vr. Unit Vr. Total 
Curso de capacitación a profesores 4 2.000.000 8.000.000 
Curso sensibilización Seguridad 
Industrial, Salud Ocupacional a 
padres de familia. 
12 180.000 2. 16n nnn 
Capacitación y sensibilización 
alumnos, por grado y jornada 12 , 180.000 2.160.000 
COSTO TOTAL 12.320.000 
Cuadro 16. Resumen totales 
ÁkEA LIE INVERSIÓN SU isTOTiL 
INFRAESTRUCTURA 4.380.200 
DOTACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD 31.866.041 
DOTACIÓN HERRAMIENTAS 13.378.216 
DOTACIÓN EQUIPOS 7.331.434 
DOTACIÓN INSUMOS 3.299.651 
DOTACIÓN MUEBLES 4.092.480 
VARIOS-CAPACITACIÓN 12.320.000 
VALOR TOTAL DEL PROYECTO 76.668.022 
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3.5 FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE 
INDUSTRIAL 
Un programa de seguridad e higiene industrial se divide básicamente en 
dos aspectos: la promoción y la prevención, los cuales a su vez se 
subdividen en actividades que la empresa debe llevar a cabo para lograr 
un programa exitoso. Estas actividades están organizadas en un 
cronograma que sirve de base para la ejecución de cada una de ellas, 
las cuales se establecen por un periodo determinado de tiempo y según 
la inversión que realice la empresa para ejecutarlo. 
Además contiene un reglamento sobre seguridad e higiene industrial, en 
el cual los directivos, profesores y alumnos del Instituto Técnico 
Industrial se comprometen a dar cumplimiento a las normas y 
disposiciones legales vigentes acerca. del tema. También contiene los 
diferentes instrumentos de control como formatos de inspección 
planeadós de acuerdo con las condiciones de trabajo presentes, 
máquinas o equipos, libro de actas médico, entre otros, que van a 
retroalimentar el programa, pero que este se actualice constantemente 
y por último el presupuesto de los costos, tanto de promoción como de 
prevención del programa. 
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La institución cuenta con profesionales que se responsabilizan de la 
ejecución del programa de seguridad e higiene industrial, con un 
profundo compromiso con el trabajo y con un alto grado de 
competitividad, lo cual implica la constante actualización que responda 
alas exigencias del medio en el que se desvuelve el instituto. 
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4. CONCLUSIONES 
La educación técnica es importante por su capacidad de 
aprovechamiento de las habilidades y destrezas vocacionales de los 
aprendices orientando su creatividad y talento hacia las diferentes 
especialidades que ofrece este tipo de educación. 
Colombia como país en vía de desarrollo, necesita técnicos capacitados 
que puedan desempeñarse en diferentes empresas industriales. Este 
sector es de suma importancia para el desarrollo de las naciones, ya que 
la industria es fuente de divisas, que afectan positivamente la economía 
del país, fuente empleo, demandando una fuerza laboral con 
conocimientos actualizados con todos los avances técnicos 
tecnológicos que conlleven al mejor. 
En la realización de las diferentes actividades en la industria se generan 
situaciones de riesgo para sus ejecutores, así mismo en la educación 
técnica - impartida por el Instituto Técnico Industrial se generan 
situaciones de riesgo para los estudiantes al momento de desarrollar sus 
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tareas en las diferentes modalidades como mecánica industrial, 
mecánica automotriz, metalistería, ebanistería, fundición, electricidad y 
dibujo técnico; esto amerita que se tenga en consideración implantar un 
programa de seguridad e higiene industrial que garantice la disminución 
de los niveles de accidentalidad y enfermedad profesional, los cuales 
pueden provocar consecuencias fatales en el futuro. 
Una vez diseñado el proyecto de inversión se puede acceder a recursos 
financieros del Estado por medio de la Ley 21 de 1982, favoreciendo al 
Instituto Técnico Industrial de Santa Marta en la implementación de un 
Programa de Seguridad e Higiene Industrial que se requiere en sus 
talleres. 
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5. RECOMENDACIONES 
Después de realizar el trabajo, se observa que para un óptimo desarrollo 
de la actividad educativa la institución debe atender las siguientes 
recomendaciones: 
El presente proyecto de inversión ha sido elaborado por los autores 
bajo la coordinación y orientación de las directivas del plantel educativo, 
los cuales deben gestionar el proceso necesario para que el Ministerio de 
Educación Nacional estudie y apruebe este importante proyecto. 
Tomando en cuenta los índices en riesgos de accidentes inherentes a 
las actividades realizadas dentro de los talleres del instituto se 
recomienda al Ministerio de Educación Nacional amerite el estudio y 
aprobación de la partida presupuestal que se necesita para poder 
implementar el programa de seguridad e higiene industrial que requiere 
este estamento educativo y de esta manera lograr la disminución de los 
accidentes. 
3. El programa de seguridad e higiene industrial, necesariamente debe 
complementarse con un programa de capacitación y actualización 
permanente a cada uno de los usuarios de los talleres. Se debe 
procurar crear una cultura de prevención y seguridad, por que sólo así 
se tomaría conciencia de su importancia. La ejecución se podría hacer a 
través de cátedras extracurriculares o como un componente del 
currículo. 
1 
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ANEXOS 
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Anexo A. Esquemas de presupuestos exigidos por la Ley 21/82 
Cuadro 1. DATOS GENERALES 
Nombre establecimiento Educativo  
Dirección  
Municipio  Departamento 
Modalidades  
Género de población atendida  Masculina  Femenina  Mixta  
Propiedad de establecimiento: Nación Departamento  Municipio  
Resolución de aprobación de estudios No. Año  
Rector (a)  
Jornada Escolar: Mañana Tarde  Noche Completa  
Fecha de elaboración  
Cuadro 2. ESTADÍSTICA DE ALUMNOS (Tres últimos años) 
GRADOS ESCOLARES 
ALUMNOS MATRICULADOS 
— ANTEPENÚLTIMO ANO PENÚLTIMO AÑO ÚLTIMO AÑV1 
6° 
o 
o 
o 
10° 
11°  
TOTAL 
Cuadro 3. DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA 
SITUACIÓN ACTUAL 
MODAUDAD 
(De acuerdo al 
artículo 32 de 
la Ley 115/94) 
Nombre de la 
dependencia 
Área en 
metros 
cuadrados 
Número de 
espacios 
Subtotal Estado 
Cuadro 4. DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS 
SITUACIÓN ACTUAL 
MOCIALIDAD 
(De acuerdo al 
artículo 32 de la Ley 
115/94) 
EQUIPO 
Descripción Cantidad Estado * 
* B- Bueno, R- Regular, D- Deficiente. 
Cuadro 5. DISPONIBILIDAD DE HERRAMIENTAS 
SITUACIÓN ACTUAL 
MODALIDAD 
(De acuerdo al 
artículo 32 de la Ley 
115/94) 
HERRAMIENTAS 
Descripción Cantidad Estado * 
* B- Bueno, R- Regular, D- Deficiente. 
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Cuadro 6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD 
Descripción .... 
Cuadro 7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Descripción .... 
Cuadro 8. NOMBRE DEL PROYECTO 
Descripción .... 
us 
Cuadro 9. INFRAESTRUCTURA 1 
Cap. Itern Descripción Und. Cant. Vr. Unit Vr. Parc. Total 
Capitulo 
Cuadro 10. DOTACIÓN 
Descripción Marca Und. Cant. Vr. Unit Vr. Parc. Vr. Total 
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Cuadro 11. OTROS- VARIOS 
Descripción del Libro o 
elemento 
Marca o Editorial Cant. Vr. Unit  Vr. Total 
Cuadro_12. RESUMEN TOTALES 
ÁREA DE INVERSIÓN SUBTOTAL 
INFRAESTRUCTURA 
EQUIPO 
HERRAMIENTAS 
INSUMOS 
MUEBLES 
VARIOS/OTROS 
BIBLIOTECA 
VALOR TOTAL DEL PROYECTO i 
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Anexo B. Fotografías inspecciones a las instalaciones 
Taller de Mecánica Industrial 
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Taller de Metalistería 
119 
Taller de Fundición 
120 
Taller de Ebanistería 
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Taller de Electricidad 
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Taller de Dibujo Técnico 
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Anexo C. Fotografías de las exposiciones y ferias 
Producto elaborado por los estudiantes del Taller de Metalistería 
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Producto elaborado por los estudiantes del Taller de Fundición 
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Producto elaborado por los estudiantes del Taller de Ebanistería 
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Producto elaborado por los estudiantes del Taller de Ebanistería 
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Anexo D. Panorama de Riesgos 
Panorama de riesgo Taller Mecánica Industrial 
Área, sección u 
oficina 
Factor de riesgo Fuente de 
riesgo 
Tra 
exp 
Me 
exp 
Efectos posibles — Método de control Necesidades de monnoreo Acción de seguir Priorización 
f m l a Fuente Persona C P E GP 
Sala de Operación Mecánico Torno 
mecánico 
poleas 
descubiertas 
y tapas en 
mal estado 
2 e Lesiones y golpes al 
operario 
Protector de 
piñoneria. 
EPP Incpanción de 
seguridad 
Implementar las guardas de piñoneria 
para las máquina y reacondicinnar las 
tapas de protección de la maquinaria. 
1 3 30 90 
Eléctrico Instalaciones 
eléctricas 
descubiertas 
2 e Corto circuito Implementación 
de tubo de 
aislamiento 
Inspección de 
seguridad 
Desarrollar planes de mantenimiento del 
sistema eléctrico. 
35 3 10 1050 
Mecánico Taladro polea 
sin protector 
2 6 Lesiones y golpes al 
operario 
Protector de 
poleas 
EPP Inspección de 
seguridad 
Implementar las guarda polea para la 
máquina 
1 3 10 30 
Fisico Alto decibeles 
de ruido 
2 0 Perdida de sentido 
auditivo 
EPP Inspección de 
seguridad 
Examen Medico Se requiere mantener al operario EPP 
que cierra el sentido auditivo, cn el fin 
de minimizar los decibeles que percibe 
el operario 
10 8 10 600 
Fisicos Soldadura 
Radiaciones 
Ionización 
2 6 Daños visuales, 
quemaduras. 
EPP Exarnenes f 'sitos 
de salud 
ocupacional 
EPP adecuado 1 10 6 
. 
60 
Sala de tailaie Mecánico. Esmeril 
piedras sin 
guardas 
2 6 Lesiones y daños 
visuales al operario 
Guardas de 
Protección 
EPP Inspección de 
seguridad 
Implementar las guardas de protección 1 ' 3 10 30 
. Fisico 
• 
Pulidora alto 
decibeles de 
ruido 
2 8 Perdida del sentido 
auditivo 
EPP Examen medico Se requiere mantener al operario con 
los EPP que cubra el sentido auditivo 
10 8 10 600 
Estructura flaiCa Eléctrico Cables 
eléctricos sin 
ser 
encauchado 
todas 6 Coito circuito, 
incendio 
Tubo de 
aislamiento 
electricidad 
Inspección de 
seguridad 
Implementar los nuevos sistemas 
electricidad 
35 3 10 1050 
Locativo Poca 
ventilación 
todas 6 Estrés dolor de 
cabeza y calor 
Adecuar 
nuevos 
extractores en 
la estructura 
física 
Inspección de 
- seguridad 
Examen medico Diseñar nuevo método para extraer los 
vapores 
1 10 10 100 
Fisico Poca 
iluminación 
Todos 6 Esfuerzo visual. Fatiga 
visual 
Reemplazo de 
las bombillas 
quemadas 
Mantenimiento Examen visual Vigilar que los bombillos estén en 
funcionamiento 
— 
1 6 10 60 
Biológico Materia fecal 
de paloma 
alrededor de 
la estructura 
todas 8 Infecciones en la piel y 
en las vias 
respiratorias 
Recubrir la 
fuente de 
ventilación 
Inspección de 
seguridad 
Examen medico Recubrir los espacios de ventilación con 
angeo o malla metálica 
1 10 10 100 
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Panorama de ries o Taller Electricidad 
Atea sección u 
oficina 
Factor de riesgo , Fuente de 
riesgo 
Tra 
exp 
Tie 
cap 
Efectos posibles Método de control Necesidades de rnonitoreo Acción de seguir Prtorización 
1 m I,  Fuente Persona P E GP 
Estruaxa fisica Eléctrico Cables sin 
encauchar 
todos 6 Corto circuito Tubo de 
aislamiento de 
electricidad 
Inspección de 
seguridad 
Mantenimiento correctivo y programas 
Seguridad Industrial. 
35 3 10 1050 
Fi sico Poca 
iluminación 
Todos 6 Esfuerzo visual Fatiga 
visual 
Reemplazo de 
las bombillas 
quemadas 
Mantenimiento Examen visual Vigilar que los bombillos estén en 
funcionamiento 
1 e 10 80 
Sala de Operación Mecánico No utilizar los 
elementos de 
protección 
personal para 
desarrollar las 
actr,dades 
todos 6 Golpes y contusiones 
del operano 
EPP Inspección de 
seguridad 
EPP adecuados Dotación de los EPP del operario 1 3 10 30 
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Panorama de ries o Taller Motores 
Area, sección u 
oficina 
Factor de riesgo Fuente de 
riesgo 
Tra 
exp 
Tie 
exp 
Efectos posibles Método de control Necesidades de monitoreo Acción de seguir Prionzación 
f rn p Fuente Persona C P E GP 
Ensamble Mecánico Taladro: falta 
de guarda 
_poleas 
2 6 Lesiones y golpes al 
operario 
Protectores de 
poleas 
EPP Inspección de 
seguridad 
Implementar las guarda poleas para la 
máquina 
1 3 10 30 
Locativo Poco espacio 
para realizar 
las 
actividades 
2 6 Calda y golpes Control de los 
espacios 
Inspección de 
seguridad 
Adoptar nuevos planes de distribución 
en planta 
10 8 10 1300 
Eléctrico Extensiones 
peladas y sin 
protección 
2 8 Corto circuito Disposición de 
tubo de 
aislamiento de 
electricidad 
Mantenimiento Desarrollar planes ce sistema electrico 1 3 10 30 
Fisico Pulido en alto 
des-viales de 
ruido 
2 8 Perdida del sentido 
auditivo 
Mantenimiento EPP Inspección de 
seguridad 
Examen médico Se requiere mantener al operario con 
EPP que cubra el sentido auditivo con el 
fin de minimizar los decibeles que 
__perciba el operario 
1 8 10 80 
Montaje Locativo Motores: 
poco espacio 
para la 
ubicación de 
los motores 
20 6 C.,ida y golpes Control de los 
espacios 
Inspección de 
seguridad 
Adoptar nuevos planes de distribución 
en la planta 
10 8 10 800 
Físico Poca 
iluminación 
20 6 Daños visuales Dispone, de 
bombillas 
Examen 
médico 
Inspección de 
seguridad 
Se requiere adoptar unas bombillas 
para mantenerse la sala con la 
iluminación req_uenda. 
1 8 10 80 
Eléctrico Extensiones 
protección 
20 6 Corto circuito Disposición de 
tubo de 
aislamiento de 
electricidad. 
Inspección de 
seguridad 
Desarrollar y programar sistemas de 
electricidad 
1 3 10 30 
Almacén Locativo Herramienta: 
herramientas 
en desorden 
4 6 Calda y golpes Control de las 
herramientas 
Inspección de 
seguridad 
Se requiere un modelo de organización 
de materiales y herramientas 
1 6 10 80 
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Panorama de ries o Taller Ebanistería 
Area, sección u 
oficina 
Factor de riesgo Fuente de 
riesgo 
Tra 
exp 
Tic 
cap 
Efectos posibles Método de control Necesidades de monitoreo Acción de seguir Priorización 
f m I,  Fuente Persona C P E GP 
Sala de Operación Físico Ouimico 
_ 
Tubería de 
gas 
descubierta 
todos 6 Una explosión, 
operario quemado, 
hasta muertos. 
Protector de 
tuberia de gas 
Inspección de 
seguridad 
Desarrollo del programa Seguridad 
industrial. 
100 3 _ 6 1800 
Fisico Soldadura 
Radiaciones 
Ionización 
2 6 Daños visuales y 
quemadura 
EE9 Exámenes físicos 
de Salud 
ocupacional 
EPP adecuada 2 10 6 80 
Locativo • Máquina y 
herramienta 
en posición 
inadecuada 
todos 6 Caidas y golpes Especificar las 
áreas de 
trabajo u 
operación 
Inspección de 
seguridad 
Diseño de planes de distribución en 
planta 
1 10 10 100 
Mecánica Sierra disco 
de esmeril 
flojo y ejes 
desgastados 
2 6 Amputaciones y 
trauma al operario 
Mantenimiento 
a la maquina o 
herramienta 
EPP Inspección de 
seguridad 
• 
Dotación y control de los EPP 10 10 10 1000 
Fisica Poca 
iluminación 
Todos 6 Esfuerzo visual. Fatiga 
visual 
Reemplazo de 
las bombillas 
quemadas 
Mantenimiento Exornen visual Vigilar que los bombillos están en 
funcionamiento 
1 6 10 60 
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Panorama de riesgo Taller Fundición 
Area, sección u 
oficina 
Factor de riesgo Fuente de 
riesgo 
Tra 
exp 
Tie 
exp 
Efectos posibles Mttodo de control Necesidades de monitoreo Acción de seguir Priorización 
f m P Fuente Persona C P E GP 
Carpinteria Fisico Sierra 
Operario sin 
protección 
auditiva 
3 6 Perdida del sentido 
auditivo 
— 
EPP Medir y evaluar 
los decibeles de 
las máquinas 
Exámenes 
médicos 
Se requiere mantener al operario con 
elementos de protección personal que 
cubra el sentido auditivo con el fin de 
minimizar los decibeles que perciba el 
operario 
10 8 6 360 
Mecánico Operario sin 
protección 
2 6 Amputación de los 
dedos de la mano 
EPP Inspección de 
seguridad 
Elemento de 
protección 
adecuada 
Adquinr dotación y control de las EPP 
(Guantes con mallas metálicas) 
10 8 10 600 
Oui micos Material 
particulado en 
el ambiente 
28 8 Intoxicación o lesión 
en el organismo 
Filtro para 
material 
particulado 
EPP Examen medico Adquinr dotación y control de las EPP 
(mascanllas) 
1 3 10 30 
Mecánico Tomos. 
Poleas sin 
protección 
2 8 Lesión y golpes al 
operario 
Protector de 
poleas 
EPP Inspección de 
seguridad 
Implementar los guarda poleas para la 
máquina 
1 3 10 30 
Eléctrico Extensiones 
en mal estad.; 
2 8 Cortocircuito Tubo aislante 
de electricidad 
Mantenimiento Desarrollar y programar normas de 
secundad de sistema eléctrico 
1 3 10 30 
Fisico Ruido 2 8 Perdida del sentido 
auditivo 
Mantenimiento EPP Medir y evaluar 
los decibeles de 
las máquinas 
Examen medico Se requiere mantener al operario con 
elementos de protección personal que 
cubra el sentido auditivo 
10 6 6 360 
Estructura física Fisico Poca 
iluminación 
Todos 6 Esfuerzo visual. Fatiga 
visual 
Reemplazo de 
las bombiras 
quemadas 
 
Mantenimiento Examen visual Vigilar que los bombillos estén en 
funcionamiento 
1 8 10 80 
Ensamble Ergonómico Lijadora 
Mesas 
inadecuadas 
para 
desarrollar la 
actividad 
4 6 Fatiga física y lesión 
osteornusculares 
Implementa, 
mesas que 
cumplan con 
los estándares 
de secundad 
EPP 
Evaluación 
medica 
ocupacional 
Adquinr dotacion y control de los 
eiementos protección personal 
(protector para columna) 
1 8 10 80 
Químico Acabado 
Material 
particulado en 
la atmósfera 
2 6 Mareos, dolores de 
cabeza e intoxicación 
- EPP 
Examen 
medico 
Se necesita mantener el espacio con 
mucha ventilación adoptando planes de 
ventilación y mantener al operario con 
respectivos EPP 
1 10 6 80 
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Panorama de ries o Taller Metalistería 
Ares, sección u 
oficina 
Factor de riesgo Fuente de 
riesgo 
Tra 
cap 
Tie 
cap 
Efectos posibles Método de control Necesidades de monitoreo Acción de seguir Prionzación 
f m p Fuente Persona C P E GP 
Sala— de 
Operación 
Fisico Ouimico Horno tuberia 
de gases 
descubiertas 
todas 8 Una explosión, 
operario quemado; y 
hasta muerto 
Protector de 
tuberlas de gas 
Inspección de 
segundad 
Desarrollo del programa de 
Seguridad industnal. 
100 3 8 1800 
Físico Altas 
temperaturas 
todas 8 Estrés, dolor de 
cabeza, irritación en 
la vista, etc 
Campana 
extractora de 
vapores. 
EPP Inspección de 
seguridad 
Examen medico Implementar nuevos métodos 
de ventilación en el área de 
operación 
10 8 10 600 
Eléctrico Cables 
Pelados sin 
protección 
1 8 Cono circuito Tubo de 
aislamiento de 
electricidad 
Inspección de 
segundad 
Implantar sistemas de 
mantenimiento electrice. 
35 3 10 1050 - 
Sala de Tallaje Ergonómico Mesa de 
trabajo muy 
baja 
2 6 Dolores musculares Mesa con la 
medida 
adecuada 
Implantar nuevas mesas de 
trabajo. 
1 8 10 60 
Estructura fisica Eléctrico Cable sin ser 
encauchetado 
todas 6 Corto circuito Tubo de 
aislamiento de 
electricidad 
Inspección de 
segundad 
Implementar sistemas de 
electicidad - 
, 
35 3 10 1050 - 
Locativo Herramienta 
no 
organizada 
2 8 Caidas y golpes Control de 
herramienta 
Inspección de 
seguridad 
Se requiere modelo de 
organización de materiales y 
herramientas 
1 8 10 80 — 
Fisico Peca 
iluminación 
Todos 6 Esfuerzo visual. 
Fatiga visual 
Reemplazo de 
las bombillas 
quemadas 
Mantenimiento Examen visual Vigilar que los bombillos 
estén en funcionamiento 
1 8 10 60 
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Area, sección u 
oficina 
Factor de riesgo Fuente de 
riesgo 
Tra 
exp 
Tie 
exp 
Efectos posibles Método de control Necesidades de mondare° Acción de seguir C 
Priorización 
P E GP 1 ro P Fuente Persona 
Estructura fisica Cables sin 
encauchar 
todos 6 Corto circuito Tubo de 
aislamiento de 
electricidad 
Inspección de 
seguridad 
Mantenimiento correctivo y programas 
Seguridad Industrial. 
35 3 10 t050 
Eléctrico 
Fisico Poca 
iluminación 
Todos 6 Esfuerzo visual. Fatiga 
visual 
Reemplazo de 
las bombillas 
quemadas 
Mantenimiento Examen visual Vigilar que los bombillos estén en 
funcionamiento . 
1 6 10 60 
Sala de Operación Mecánico No utilizar los 
elementos de 
protección 
personal para 
desarrollar las 
actividades 
todos 6 Golpes y contusiones 
del operario 
• 
EPP Inspección de 
seguridad 
EPP adecuados Dotación de los EPP del operario 1 3 10 30 
brjjo Técnico 
Atea, sección u 
oficina Factor de riesgo 
Fuente de 
riesgo 
Tra 
exp 
Ti. 
exp 
-. 
Efectos posibles 
.—. —... — 
• 
— . . _ 
Método de control 
, 
Neces.dades de monitoieo Acción de seguir C 
1 
 PtiOrIZaC1611 
P 
6 
E 
10 
. GP 
80 
t m p Fuerize Persona 
Sala 
operaciones 
de ErgonOmico Mesas 
dibujo 
de Todos 8 Estrés 
Lesiones 
columna 
en la 
Mesas 
dibujo 
ergonórnicas 
de Inspeccion 
seguridad 
de Examen medico Adquisición de las mesas 
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